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RESUMEN 
Panama tiene la flota mundial de regisiro de buqucs, primera en abanderamiento 
de naves y en tonelaje de registro bruto. 
La importancia que tiene la administración maritima panamea dirigido par la 
Dirección General Consular y de Naves es de aplicar los convenios maritimos al mIximo, 
relativo a la seguridad, control de los certificados de naves y tripu]ación, prevención de la 
contaminación del mar y las comunicaciones. 
Las radio comunicaciones maiitünas y ci Servicio Môvil MarItimo, al igual quo 
las tranmisiones de SOS, Uamadas de emergencia, alarma, ilainadas de básqueda y 
rescate, GMDSS (Sistema Mundial de Socoiro y Seguridad Marltima). 
El buque registrado debe cumplir con ciertos reglamentos y disposiciones 
conteinpiados par la OMI (Organización Maiitima Intemacional) para to cual se exigen 
inspecciones y requisitos de ccrtificación y dcscripción de las naves. 
RESUME 
:Panama has world's fleet or Ship Register, first In Vessels and Gross tonnage, 
it's important for the Panama Maritime Development. 
The importance that have the Panamanian Marine Administration head by 
Direction General Consular y de Naves is to apply the Marine Convention to the 
maximum, to relative with, Marine Security, communication, ship and crow certification 
control, environment prevention and contamination of the se& 
The Marine Radio communication and Marine Mobil Service at even SOS 
Transmission, emergency called, alarm, Search and Rescue called Dissemination of 
Maritime Safety information. 
Even as the Maritime community struggles with the rules as currency written, 
GMDSS is proving to be worth in progress. 
The ships Panamanian flag must to require appropriate competency requirements 
of the Convention OW about certification covered by appropriate inspection and ship 
descriptions. 
CAPITULO PRIMERO 
MATRJCULACION DE NAVES 
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A. DEF1N1CU)N DE MATRICULACION DE NAVES 
Es importante tener una noción de lo que se denomina Matnculación de Naves 
En verdad, a la fecha no existe una definición exacta, pero en términos generales, es 
aqueL que permite registrar naves mercantes de propietanos extranjeros y nacionales, para 
que se amparen en sus leyes y bajo el pabellón d& estado, el cual dinge Ia administraciôn 
maritima, que en el caso de Panama, recae sobre la Dtrección General Consular y de 
Naves, del Ministerio de Hacienda y Tesoro 
1. 	 El Sistema de Registro de Naves: 
Este sistema de Registro se caractcnza, de la siguiente manera 
• Ofrecer facilidades de registro de naves, de sus gravácnenes y las transferencias de 
control administrativo maritimo 
• Conceder trato preferencial, extensiones tributanas sobre ganancias y demás 
impuestos, en las actividades económicas de la nave y de sus tnpulantes 
• No tener ninguna clase de restncción en cuanto a la persona propietana de la nave, ni 
en lo referente a nacionalidad ni a su status jurdico 
• Ausencia de restncciones en to que se refiere al anonimato del dueño de la nave 
• Ofrecer plena libertad, para que las operaciones administrativas de Ia nave, se ][even a 
cabo en el pais o fuera de éI 
• Ausencia de exigencia de empleo de nacionates dentro de la tnpulación de la nave y 
en los casos de existir, es minima 
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A manera explicativa se puede mencionar que la Federación Internacional de 
Embarcaciones, ha manifestado que existen "registros abiertos" que tienen operando 
bajo su bandera, naves con normas inferiores a lo dispuesto, lo que constituye un 
problema en Aménca Latina y las aguas del Caribe Sin embargo, hay "registros 
abiertos" con altos estándares de operación y calidad 
1. 	 REGISTROS ABIIERTOS 
Como Panama y Libena, realizan un buen trabajo y el estándar es mãs alto que los 
registros tradicionales, a su yes han mostrado su disgusto, por la reputación que han 
heredado con los afios, por la imagen pobre de otros estados de pabellón, que no se 
esmeran por tograr el cometido 
La segundad maritima de los registros internacionales, depende pnnc!paimente de la 
propia voluntad, por mejorar los "registros abiertos" importantes, se han demostrado un 
gran optimismo y un interés claro por vencer los errores cometidos en el pasado y han 
tomado conciencia de la importancia que tiene la seguridad en el campo maritimo 
B. EL REGISTRO DE NAVES DE PANAMA 
1. ANTECEDENTES HISTORICOS 
La creación del Registro Panameño, nace como consecuencia de un conflicto 
fronterizo entre Panama y Costa Rica, dando como resultado La confiscación de un barco 
bajo bandera panameña., pero de dueios Norteainericanos, este barco no flie devuelto 
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Este mismo barco posteriorrnente, fue abanderado con bandera de Costa Rica, esto 
trajo un confhcto en los Tribunales de Justicia Norteamericanos y Los paises 
involucrados 
De este móvil, los Norteamencanos deciden escoger a Panama como pais, para 
Registrar sus naves En consecuencia de la competencia existente, en el Mundo 
Maritimo, en esos momentos se dan las primeras transferencias de buques, de Estados 
Unidos, al Registro Panameflo 
Las operaciones se daban bajo contratos de fletamento 
Es importante resaltar, que en esos tiempos el pais que menos competencia 
ofrecia, para su comercio y para la conveniencia de los armadores de los Estados Unidos 
era Panama, permitléndoles enorme rentabilidad, promoviendo asi ci despegue del 
Registro Panamefio como una bandera de conveniencia 
Posteriormente la creación del Registro Panamefio fue consolidada con la 
aprobación por la Asamblea Legislativa de la Ley 8 del 12 de enero de 1925, que 
establece los requisitos, para Ia nacionalidad y arqueo de buques de cualquier 
nacionaL idad 
Para 1925, el Registro Panameilo contaba con 14 barcos y un total de 83,776 
Toneladas de Registro 
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Ley 8 Del 12 De Enero De 1925 
Se puede destacar de esta Ley, para mejor comprensiOn, lo siguiente 
Articulo I que textualmente señala 
"Se consideran naves mercantes, para los efectos del registro, ademãs 
de embarcaciones destinadas al transporte de carga y pasajeros, 
los pontones, diques flotantes o cualquiera otros casco de madera, 
cemento, hierro, mixtos u otra znatena que se destine o pueda 
destinarse al servicio del comercio marItimo" 
2. GENERALLDADES 
En la actualidad El Registro Panameno, es el primero en tonelaje bruto y numero 
de buques 
Es de vital importancia el que las naves se encuentren bien dotadas de los equipos 
necesarios, en la rama de segundad y que cada persona que este relacionada directa o 
indirectamente con la nave, comprenda con lujo de detalle, cada uno de los datos 
especificos que aparecen en los formularios que entregan en el Departamento Técnico de 
la Dirección General de Consular y Nave del Ministeno de Hacienda y Tesoro, el cual se 
aprecia en el anexo No I (Formulario 1,2 y 3) 
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Segizn Perez, c A y Rojo, B B, 1990, de la Universidad de Cantabna. España, 
indican que 
Dado que los registros de buques definen ci regimen econômco - fiscal a que 
estan sometidos los buques registrados, se han definido distintas clases de registro 
maritimo, que se han desarrollado en diferentes paises, damos los siguientes ejemplos 
I 	 Registros nacionales que mantienen algunas subvenciones directas y 
reservas de carga 
2 	 Registros nacionales que mantienen algunas subvenctones inthrectas de 
carácter económicO y fiscal 
3 	 Registros nacionales con ventajas especificas en el ámbito 	 maritimo 
4 	 Registros especiales mantimos en territorio nacional 
5 	 Registro maritimo off-shore 
6 	 Registro abierto o bandera de conveniencia" p p 14 
3. RAZONES DE TWO ECONOMICO 
Aunque el Registro Abierto o de Naves es una gal-antia, para cualquier clase de 
nave, ci mismo ha sido objeto de numerosas criticas desde que se iniclo Estas cnticas 
han sido tantas y tan vanadas que han ilegado a ventilarse en el Foro Internacional de la 
Organizaciôn de las Nactones Unidas 
Sin embargo, ci Registro de Naves Panameño, tiene, tanto razones politicas como 
económicas que justifican su ex.istencia En pnmer lugar, poilticamente su existencia 
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tiene mucha relación con los enfrentamientos béficos entre los diferentes paises, ya 
que cada uno busca la manera de resguardar su tráfico o flotas marinas, de ataques del 
enemigo, asi como de boicot y bloqueos que en caso de conflicto Ies dificultaria su 
normal abastecimiento En to referente a las razones de tipo económico para Ia existenca 
del Registro Abierto, estas son generalmente de carãcter fiscal y de uso personal para 
lograr con mayor facihdad la penetración de ciertos mercados 
A to largo de los afos el Sistema Naviero de Registro Abierto que Panama 
estableciô, desempeiió un papel importante en la economia mundial 
Mi vemos que en 1971, Ia Asamblea General de las Naciones Unidas expuso los 
objetivos o metas para la década que Se iniciaba, se establecieron estrategias tendientes a 
equilibrar la distribución del ingreso y la riqueza, a la vez fomentar la justicia social No 
obstante en los afios 1971 y 1972 el sistema monetario Bretton Woods, que se habia 
convenido at finaiizar la Segunda Guerra Mundial, entro en crisis Esto junto a la escasez 
de alimentos, el aumento de los precios de granos bãsicos, de los energéticos y el 
descenso de las actividades industriales afecto notablemente a los pases 
subdesarrollados 
Esta situaciôn, llevó por pnmera vez a la Asamblea general de las Naciones 
Unidas a discutir asuntos económicos internacionales De esta sesión realizada en 1974 
surgió la Declaración y el Progrania de Acción sobre el Establecmiento de un Nuevo 
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Orden Económico Internacional, mediante Ia cual la Asamblea General clecicliô 
fomentar Ia participación de los paises en desarrollo, en el toneaJe munclial de transporte 
mariti mo 
Es en este momento cuanclo Panama recobra importancia en el ãmbito de la 
Activiclad Maritima Internacional, porque, los objetivos de la Asamblea General de la 
ONU están de conformiclaci con los objetivos del pals 
En la década de los '80, se dieron varias stuaciones en que se ataco el Sistema 
Naviero de Registro Abierto 
En la reunion de la UNCTAD (Conferencia de ]as Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo), de septiembre de 1980, en el discurso de apertura, se pianteo la 
necesidad de encontrar, segi:in resolución 120 de la UNCTAD de la quinta conferencia, 
Manila, 1,979 
"Una soluciôn tanto más urgente por naufragios, fortuitos o provocados fraudes 
maritimos, violaciones del embargo o impuestos por las Naciones Unidas el envIo de 
petróleo a Sudáfnca ( ) y catãstrofes ambientales Esos hechos llustraban claraniente los 
problemas que planteaban la aplicación de la ley y la indemnizac!ôn de las. victimas de 
as infracciones cuando solo existia una relación puramente nominal entre el Estado de 
Pabellón y los Navieros que enarbolaban su bandera" 
4 	 REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE NAVES. 
Se deben cumplir con ciertos requisitos para el abanderamiento y matnculaciôn de 
as naves, en el Registro Panameño 
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De acuerdo a la Ley 2 del 17 de enero de 1980, se confiere a la Direcciôn 
General Consular y de Naves del Ministerio de Hacienda y Tesoro, quien se encarga de 
todas las diligencias administrativas relacionadas con el abanderamiento de Naves y la 
Administración de La Manna Mercante Nacional en todos sus aspectos 
LEY N°2 
(del 17 de enero de 1980) 
Por la cual se crea Ia Dirección Consular y de Naves, y se dictan otras disposiciones 
"EL CONSFJO NACIONAL DE LEGISLACION DECRETA 
ARTICULO PRUvIERO Crease dentro del Ministerio de Hacienda y Tesoro la 
Dtrecciôn General Consular y de Naves 
ARTICULO SEGUNDO La Dirección General Consular y de Naves ejercerã 
las siguientes funciones 
Ejecutar todos los actos administrativos para el registro de buques en la 
Manna Mercante Nacional, autonzar cambios en dicho registro y resolver la 
pérdida del mismo por las causas sefialadas en [a Ley 
La Dirección General Consular y de Naves podré delegar en los Cónsules 
Privativos de la Marina Mercante Nacional la ejecución de actos relativos a 
registro provisional de buques y otros actos que por su naturaleza puedan 
delegarse, con sujeciôn a las condiciones y limitaciones que se fijen al 
venficar dicha d&egacion Se exceptiia de dicha delegación el 
abanderamiento y registro de yates 
• Reconocer, recaudar y fiscalizar los impuestos, tasas y otras obligacones que 
deben pagar los buques matnculados en la Marina Mercante Nacional 
• Ejercer las functones dejurisdicciôn coactiva para el cobro de las sumas cuya 
recaudacón le corresponda 
• Fiscalizar todos los recaudos y remesas efectuados por los funcionarios 
consulares en el exterior, asI como la imposición de sanciones a dichos 
funcronanos cuando incumplan sus obligaciones legales 
• Velar por el estncto cumplimiento de las normas legales de navegabilidad, 
seguridad, higene y prevención de la contaminación del medio ambiente 
marino por parte de naves panameñas donde quiera que se encuentren y las de 
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cualquier nacona1idad que se hallen en aguas teri
-itonales panarnefias, asi como por 
ci desarrollo ordenado de la navegación en esta agua, y sancionar las 
violaciones o incumplimiento de dichas normas 
• Velar por ci estricto cumplimiento y eficaz aplicación de las normas sobre 
navegación y buques, tales como las de seguridad de la vida humana en el 
mar, prevenc!ón de abordajes, de lineas de carga o francobordo, de la 
formación, titulación y guardia de Ia gente de mar y prevención de Ia 
contaminación de hidrocarburos u otras sustancias contaminadas, consagradas 
en Los convemos internacionales ratificados por Panama, asi como sancionar 
La v!olac!ón o incumplimiento de dichas normas 
• Dictar y reglamentar las normas relativas a dotación e idoneidad de la gente de 
mar, expedir los cert!ficados de competencia necesanos para trabajar a bordo 
de buques en la Manna Mercante Nac!onal, y sancionar las violaciones 0 
incumplimiento de dichas normas 
• Revocar cualquier licencia, certificado, permiso u otro documento relativo a 
los buques bajo ci registro panameño o su tripulacióri, cuando se hubiere 
expedido en vioiación de disposiciones legales vigentes Igualmente, podrá 
suspender o cancelar cualquiera de dichos documentos cuando su titular no 
hubiere cumplido con las obligaciones que los mismos Les imponen 
• Expedir los Permisos de Navegacion requendos por las leyes respectivas a los 
buques que utihzan las aguas territoriales panamefias 
• Velar par intermedio de los inspectores de Marina Mercante e Inspectores de 
Segundad MarItima que al efecto se designarán, para que todos los buques 
que arriben a aguasjurisdiccionales den adecuado cumphmiento a todas las 
normas sobre segundad, prevención de la contaminación del medio manno y a 
las obligaciones fiscales exigidas a los buques por la RepCzblica de Panama 
• Lievar ci Registro de las Patentes de NavegaciOn que se expidan 
• Ejercer las demãs flinciones que sefiale Ia Ley 
La sección de naves del Ministerios de Hacienda y Tesoro es la oficina encargada 
de lo relac!onado con Ia Flota Mercante Panamella 
A part!r de 1978, se inicia una labor de reorganización interna con ci objetivo de 
obtener y proyectar una buena imagen para la Flota Mercante del pals 
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Cabe seilalar, que la labor de reorganización interna de la Adnunistración 
Maritima y sus politcas para mantener y aumentar Las recaudaciones de impuestos, tasas 
de cobros y servicios a las naves de abanderamiento panameflo, se hace énfasis en Ia 
capac!dad operacional y técnica del personal que esta !nvolucrado en las actividades de la 
flota y se da mayor importanca a las normas de segunthd maritima, titulación y guartha 
de Ia gente de mar al igual que su aplicación 
Para lograr esto, los esfuerzos Se dlng!eron a la creación de wi departamento 
técnico, cuya finalidad es velar por el cumptimiento de las normas tanto nacionales como 
internacionales, relacionadas con la Administración de la Segundad Maritima, que han 
promulgado organsmos internacionales como la OMI (Organizac!ôn Maritima 
Internacona1) y/o el Gobierno Panameflo Tamblén se dio irucic al acopio de dabs e 
informaciones necesarias para elaborar las estadisticas pertinentes a la actividad y se 
empezô Ia preparación de un conjunto de Ieyes y disposiciones que regulan puntos claves 
y concretos en ci servicto externo e interno de las naves inscritas en el registro 
panameflo 
A partir de 1979, se rnarcaron pautas en el sector maritimo con logros como los 
siguientes 
Se crea el Departamento Técnico, con personal panameflo el cual se ocupa del 
cumplimiento de las norrnas tanto nacionaies como internacionales sobre la Segundad 
Maritima, Titulaciön y guardia de la Gente de Mar, por el cual se otorgan los 
certilicados de competencta, a los ofici&es y marinos con sus respectivos grados 
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. Panama se constituye en una de las paises que conforman Ja Junta Directiva de Ia 
Orgaxuzacion Maritima Internacional 
En 1980, coma parte de la estrategia de fortalecimiento de la imagen del Registra 
Panameflo, se creo la Dirección General Consular y de Naves, mediante la Ley No 2 del 
17 de enero de 1980, con la que, se faculta a la misma, para la ejecución de las actas 
administrativos necesarias para el abanderamiento y matriculaciôn de buques en la 
Manna Mercante Panameña, cualesquiera otras dirigidas al manejo de nuestra flata, tanto 
en la supervsión como en el otargar los certificados de idoneidad y tituos de 
competencia, a la Gente de Mar, que trabajan como tripulantes y oficiales, a borda de los 
buques que navegan bajo el pabellón de Panama Además, se crea la aficina de 
Seguridad Maritima (SEGUMAR), la que realiza las inspecciones y atorga los 
Ceruficadas de Seguridad a los Buques 
C. FUNCIONES DE LA OFICINA DE SEGURIDAD MARITIMA 
EN PANAMA (SEGUMAR). 
Entre las fi.inciones que realiza la oficina de seguridad maritima en N Y podemos 
señalar 
. La autorización de las inspecciones a las naves panameñas en los diferentes puertos 
del mundo y coordinación del pago 
• Procesar y preparar Ia información estadistica de inspecciones de naves y dar 
seguimlento a los temas de seguridad marItima tratados en la OMI 
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. Control de la calidad de la emisión de certificados tecnicos de seguridad maritima 
Et velar por el estncto cumpflmiento de las disposiciones contenidas en convenios 
internacionales ratificados por Panama 
La presentacton de la Dirección General en eventos internacionales referentes a las 
actividades maritimas en general 
Entre las fUnciones antes descritas se encuentran, autonzar las inspecciones a las 
naves panameñas, en los diferentes puertos y la coordinación del pago de estas 
Panama por ejemplo, ha introducido la seguridad y los programas de certificación 
marina Además, ha institwdo las inspecciones anuales de seguridad, incluyendo, 
ejercicios de incendios de los barcos, a través de la oficina de Seguridad Mantima que Se 
encuentra en Nueva York La misma utiliza aproximadamente la mitad del presupuesto 
en este programa, hay que resaltar que ha recibido un gran respaldo por parte de los 
dueños de barcos 
1. DEPARTAMENTO TECNICO. 
Las inspecctones a las naves la realizan, agentes nacionales e internacionales, las 
investigaciones en los barcos, han sido delegadas a las sociedades clasificadoras 	 Sin 
embargo, Panama es consciente de que el trabajo debe ser ejecutado por sus proptos 
ti.inctonarios para ejercer un mejor control y eficencia, pero esto implicaria aumentar la 
infraestructura y el presupuesto, actualmente no cuenta con los recursos necesaiios 
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Para hacer efectivo ci seguimiento de los temas de segundad maritima tratados 
en la ONE señalamos la Administración Marinma Panamefia, aplica los convenios 
internacionales, SOLAS, STCW78(95), GMDSS, MARPOL, 1TC69 entre otros 
La Republica de Panama, cuenta con un excelente sistema de exàmenes para 
expedir de certificados técnicos y la evaivación del personal que labora en los barcos bajo 
bandera panameña 
La condiciôn de Los certificados técnicos para las naves, Ic permite a los 
propietarios, o armadores que deseen abanderar sus barcos en el registro panamefto, 
utilizar los certificados validos al momento de efectuarse ci abanderamiento, evitando 
gastos que implicaria enviar la nave a un dique seco 
2. 	 CERTLFICACIONES. 
A continuación presentamos consideraciones técnicas sobre aspectos relacionados 
con los certificado técnicos 
La existencia de inspectores en los pnncpa1es puertos del mundo, para examinar las 
condiciones de navegabilidad y seguridad de la vida humana en ci mar Los mismos 
son dngidos desde Ia oficina de la Direcciôn General Consular y de Naves ubicada 
en Nueva York 
La Repüblica de Panama cuenta con un excelente sistema de exámenes para la 
expedidón de Certificados Técnicos y de evaluación del personal que labora en los 
barcos bajo bandera panamefta 
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• Panama como membro de la. Organización Maritiina Internacional (OMI) ha 
ratificado los convenios internacionales para asegurar las condiciones de 
navegabilidad, protección de la vida humana en el mar y prevención de la 
contaminación con lo cual se mantiene una estricta vigilancia para que las naves 
cumplan con dichos acuerdos 
Panama cuenta con una pnvilegiada posición geogrãfica que permite la interconexión 
de Imneas aéreas y maritimas importantes para el desarrollo del comercio mundial 
Finalmente el desarrollo tecnolôgico de las telecomurncaciones en Panama, es una 
garantia al servicio de Jo naviero internacional que ofrece precision y confiabilidad 
3. 	 SOCLEDADES CLASIFICADORAS. 
Las sociedades clasificadoras, son las encargadas de expedir los Certificados de 
arqueo y clasificación de las naves para el tipo de carga que deben transportar, dando !a 
certificación técnica del buque, dentro de 10 establecido por los convenios 
internacionales, de la Organzación Maritima Internacional 
Las compañIas aseguradoras que se encargan de asegurar los Buques, deben tener 
confianza en la construcción, equipamiento, seguridad y lo relacionado al uso para el que 
fue disefiado el Buque 
Estas compafiIas no aseguran solo con tener la declaración del dueflo, armador o 
el fabricante de la Nave 
Para evitar riesgos en el negocio y garantia a los dueño y armadores, se crean Las 
Sociedades Clasificadoras, de los Buques, las cuales son ajenas a [as aseguradoras 
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La Sociedad Ctasficadora se encarga de garantizar Ia construcclón total, al 
momento de la botadura de la Nave, como al tiempo de uso del Buque, al igual que sus 
equipos y pertrecho, por el tiempo que la Clasificadora se mantenga expidiendo los 
Certificados a ese Buque 
Para realizar el trabajo, las Sociedades Clasificadoras, contratan Inspectores 
idóneos, los cuales realizan sus inspecciones en los puertos 
Ames de que se construya un Buque, a petición del dueflo, se le realizan las 
determinas especificaciones, la cuales deben cumplir con las reglas relacionadas con la 
construcción del Buque y de acuerdo a la. necesidad 
Si se cumple con las reglas, la Sociedad Clasificadora, expedirá un certificado de 
construcción, al igual, cuando el Buque cuenta con todos los equipos y aparejos que se 
exigen en los convenios de la OMi! 
Cada Sociedad Clasificadora, cuenta con su proplo reglamento de construcción, 
los cuales deben acogerse a los convenios de la OMI, de acuerdo a la clasificación 
La Pnncipales Sociedades Clasificadoras Que Se Pueden Mencionar Son 
Bureau Veritas 
• Lloyd's Register of Shipping 
Germanischer Lloyd's 
American Bureau of Shipping 
The Britsh Corporation Register of Shipping 
. Panama Maritime Company 
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2.1 CARACTER DE LA CLASIFICACION Y ANOTACIONES 
La clase se asigna a todos los buques, pam navegación de altura, construidos de 
acuerdo a los reglamentos de la Sociedad Clasificadora, cuyas disposiciones y 
equipos cumplan con las regias de construcción 
Se clasificarân asi 
Servicos Especiales 
Servicios Restnngidos 
• Transporte de Petrôleo a Granel Lquido y Gas, Quimicos 
Transporte de Mineral 
Los diferentes tipos de buques que actualmente exsten, pueden sec clasificados de 
acuerdo a diferentes caracteristicas 
Caracteristicas de Clasificación 
Resistencia Estructural 
Superestructura del Buque 
Utilizaciôn Práctica que se le de al Buque 
D. LA ORGANIZACION MARITIMA INTERNACIONAL 
(OMI) 
1. 	 FUNCIONES DE LA OML 
La Organizaciôn MarItima Internacional es una agenda de las Naciones Unidas, 
cuya cede se encuentra en Londres Inglaterra 
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Panama es un miembro activo en la Organización Maritima Internacional y 
participa de todas las reuniones y asambleas de sus consejos 	 La 	 Organización 
Maritima Internacional, asesora a La Administraciôn Maritima 
Panarneña, al igual que a otros estados miembros de la ONE 
Panama esta recibiendo ayuda técnica de parte de la OMI y promueve ci fortalecimiento 
de la Administracón Maritima de Panama, tomando en cuenta ci aspecto de Segundad, 
Accidentes Maritimos, Construcción de Naves, manejo y cumplimiento del Convenio 
STCW 78/95, Expedición de Certificados 	 de Idoneidad para Oficiales y Marinos, 
Asesoramiento a Las Escuelas Náuticas y de formación en toda La Industna Maritima 
La regu!ación del control de La Contaminación proveniente de los Buques, es 
matena importante que tratar en La ONE, al igual que los controles de Cahdad y 
Cualidad de los Instructores, Profesores, Evaluadores que se relacionan con los Centros 
Académicos que instruyen at personal que labora en La Industna Maritima, a nivel 
mundial 
Las comunicaciones a bordo de un buque son de suma importancia, para estos 
efectos se ha establecido una regWación y una matriculación del transmisor de radio 
2. SEGURIDAD MARITIMA. 
En la actuaiidad al avance tecnológico en matena de comunicaciones ha avanzado 
vertiginosamente, ya que se cuenta hoy dia con [as comunicaciones via satélite, para tat 
efecto se ha establecido a través del convenio de SOLAS, mediante el cual se implementa 
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ci GMDSS, Global manne Distress and Safety System (Sistema Mundiai de Socorro 
y Seguridad Maritima) 
Mediante este sistema, que utiliza los satélites [NMARSAT y COSPAS-SARSAT, se 
puede establecer toda una red de comunicación mar - tierra, para determinar Ia posición 
de la nave, ci rempiazo de Ia Tekgrafia Morse por el Alertador de Peligro Automático 
para los barcos y las radio balizas, EPIRB 
E. 	 RIESGOS EN LA SEGURIDAD MARITIMA 
Para realizar las investigaciones sin tener mayores consecuencia de nesgos de 
colapso de un Buque, y que este Ilene su cometido, se construye un prototipo del buque, 
a escala, al igual, en espacio de alto de los mueiles y puentes 
1. 	 MODELOS DE RIESGOS. 
El modeio es usado para predecir el riesgo de co!isiön o abordajes, ademãs 
para predecir la probabiiidad al resultado de severas colisiones (abordaje) y de 
considerables daños estructurales a los Buques, los cuales tengan que ser abandonados 
cuando ocurra un accidente en la mar 
La gran cantidad de Accidentes Maritimos se debe at transporte de sustancias 
peligrosas Los pnncipales Accidentes con mayor riesgo potencial son 
CohsiOn 
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Impacto 
. Fuego 
Explosion 
Falla al momento de Cargar 
Error Humano 
La Mayona De Accidentes Maritimos Son Producidos Por 
La forma en que se Estiban y se Transportan las Cargas 
Las condiciones del Tiempo 
Condiciones Estructurales de los Buques 
Impencia de los Oficiales a Cargo de la Navegación 
Responsabilidad de Los Pilotos de los Puertos y Canales en los que el buque 
debe navegar y arribar respectivamente 
También en ocasiones, estos accidentes son provocados por un derrame de la 
carga, provocaclo por el Naufragio, o por el abordaje de una de las Naves 
Todas estas situaciones, provocan los Accidentes Maritimos como tal frecuencia, 
por la cantidad de Buques que navegan en las mismas rutas 
2. REALIDAD Y RIESGOS DE LOS ACCIDENTES MARITIMOS. 
La simplificación y técnica del anàltsis de nesgos a sido desarrollado basado en 
informes 
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3. LNFORMACION DE RIESGOS EN LOS BUQUES SEGUN LA 
CONDICION: 
. Las condiciones de Almacenaje 
• Tipo de Material 
• Nmeo de Embarque 
Tamaflo del Buque 
Nivel de Tráfico 
Transferencia de carga 
Seguridad y Populanzación del Transporte Maritimo 
4. DETALLES DE ANALISIS 
Los procedimientos de los análisis de riesgos consisten en los peligros de 
. Ldentificaciôn 
Frecuencia Estimada 
Consecuencia y Riesgos de Presentación de los Riesgos 
Lo más reciente en técnicas sobre riesgos, se han combinado con toda la 
información thsponibe de acuerdo a la Lloyd's Register of Shipping, de los 
Buques de vanos Registros 
5. OTROS TIPOS DE RIESGOS. 
• El tipo y Cantidad de Bulto de Sustancias Peligrosas Embarcadas 
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El Diseno y Operación de los Buques Encargados de Ia Carga y la 
Descarga 
Estiba y Desestiba 
o De facilidades operacionales 
6. CLARO ENTENDLMINTO DEL R1IESGO 
El resultado de los estudios indica que los nesgos de la mayoria de los Buques en 
La Industria Maritima, son tolerables y han sido reducidos razonablemente En general 
un alto nivel de nesgos de los equipos de los Buques, diseflo de Buques y control de 
tráfico pueden ser registrados por las compaflias clasificadoras y las aseguradoras 
El area pnncipal, que es motivo de estudio, identifica, que para mejorar los 
efectos sobre nesgos, en Ia aplicaciôn de las normas de Seguridad, se debe incrementar 
mundialmente, una Red de Comunicaciones eficiente y un Entrenamiento adecuado, 
basados en el Convenio STCW 78 (Titulación y Guardia de La Gente de Mar), y el 
convenio de SOLAS, de la OMI (Organización Maritima Internacional) Esto involucra 
la Segundad que el Capitán debe de practicar para minimizar los errores, cálculos de 
navegaclón e impencia 
Actualmente con las enmiendas hechas a! convenio STCW 78, realizadas 
en 1995, todos los Tnpulantes, Oficiales y Marinos, deben pasar estncto examen con 
Simuladores en las escuelas donde reciben su formación, o a bordo de Buques 
especializados 
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F. JUSTIFICACION 
1. 	 PROPOSITO DE LA INVESTIGACION. 
Este tema se desarroila porque considero la importancla que tiene para ci Mundo 
Naviero y Maritimo, la forma correcta de ilenar e interpretar los formulanos para ci 
Abanderamiento, Segundad y Comunicaciones de las naves del registro panameño, ya 
que en los documentos se encuentran términos que no son muy fãciles de interpretar por 
los que segi:in su competencta tengan que ver con ci asunto en mención, los mismos se 
pudieran dar a malas interpretaciones, y/o errores 
Las personas a las que éste trabajo beneficiaria, son aquelfas que estãn vinculadas 
al transporte, servicios, !nspecclón y registro MarItimo de naves son 	 Armadores, 
Dueflos de Barcos, Agentes Navieros, e Inspectores de Puerto, Aduanas y Sanidad, 
Oficiales, Marinos, Abogados, etc 
En la actuaidad El Registro Panameño, es el pnmero en Tonelaje Bruto, por lo 
tanto tenemos un gran numero de naves abanderadas bajo nuestra bandera 
Es de vital importancia ci que las naves se encuentren bien dotadas de los equipos 
y necesidades en la rama de Seguridad y Comunicaciones, que cada persona que esté 
relacionada directa o indirectamente con la nave, comprenda con lujo de detalle, cada uno 
de los datos especificos que aparecen en las casillas de los formularios correspond ientes 
para el Abanderamiento, Segundad y Comunicaciones de las naves 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Cuales son los términos utilizados en los formulanos para el Registro de Naves, 
Seguridad y Comunicaciones 
Existe necesidad de determinar el correcto alcance de las normas de Seguridad de 
a Navegación 
Determinar la importancia de tener a mano la mayor información posible sobre la 
matena 
Quienes se benefician directa e indirectamente de la correcta Lnterpretaciön 
técnlca, de los términos utilizados en los formularios para el registro de naves 
3, OBJETIVOS GENERALES 
Identificar la tenmnoogia que técnicamente es utilizada en los formulanos del 
Registro Seguridad y Comunicaciones de Naves bajo bandera Panametla 
• Interpretar de forma correcta las preguntas y especificaciones que se solicitan 
en los formuanos para el Registro de Naves 
Distinguir el servicio objetivo, que a navieros e interesados, le dana una 
orientaciôn técnica, de cada uno de los. términos y especificaciones que 
aparecen en los formWanos para el Registro de Naves 
4. 	 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
Diferencie los térmrnos que se utilizan en cada casilla de los form&anos de 
Registro de Naves Panameflo 
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Valore sus condictones de enfoque e iIustración, de acuerdo a las 
necesidades de cada usuario en cuanto a la Seguridad y las Comunicaciones 
Compare si éste enfoque e iiustración tiene repercusiones positivas 
Proyecte ci enfoque e ilustración de la interpretación técnica a los usuanos 
Maritimos del Registro de Naves Panameño 
5, DESCRIPCLON DE LOS CAPITULOS 
EL CAPTULO PRIMERO, SE REFIERE A 
. La detinición del Sistema de Registro de Naves de Panama Las 
facilidades que ofrece, restricciones, exigencias 
• Antecedentes históricos que Ilevaron a la creación del Registro 
Panameño, la ley que crea dicho registro(8 del 12 de enero de 1925) 
• Conceptos generales del Registro de Naves y de la creación de La 
Dirección General Consular y de Naves, mediante Ley ( 2 del 17 de 
enero de 1980) 
• Las funciones y reglamentos de La Dirección General Consular y 
Naves, su departamento técnico, oficina de segumar en el control de 
los certificados a las naves y a la tripulación 
Aspectos juridicos, relacionados con los convenios internacionales 
sobre normas de segundad y prevenciOn de la contaminación del mar, 
SOLAS, STCW, MARPOL y ITC 69 respectivamente 
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EL SEGUNDO CAPITULO, SE RELACIONA CON 
Radiocomunicación Maritima utilizados El Scrvicio Mövil Maritimo, 
medios de radio comunicación, equipos de, distintivos de Ramada, 
alerta de socorro, büsqueda y rescate maritimo 
Adcmãs del tipo de comunicación, estaciones costeras, terrenas y 
estaciones satelitaies 
La transmisión de un SOS en diferentes frecuencias, Ia señal de alarma 
y/o liamada y ci mensaje de socorro de un buque, directa o por 
transmisión 
Identificación de las estaciones que utilizan los servicios de 
radiotelefonia y servicios de radiotelegrafia 
Las actividades de los centros de coordinación de socorro y ci sistema 
de biisqueda y rescate 
EL TERCER CAPt TULO TRATA DE 
La interpretación técnica 	 de Los formularios utilizados por Ia 
administración maritima panamefia, entre los que figuran la patente 
de navegación del buque y sus requerimientos, descripcion del 
formulano de solicitud temporal de licencia de radio, descnpción del 
forrnulario permanente de la licencia de radio 
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EL CUARTO CAPITLJLO TRATA DE 
El Sistema de Arqueo de Buques, el cual utiliza, un sistema de 
Unificación del mismo 
La puesta en ejecución a partir del 1994, el Convenio Internacional 
sabre Medidas de los Buques, mejor conocido como el ITC 69 
La Administraciones Maritimas, de cada pals o estado de bandera, 
pueda aplicar algunas consideraciones a los Buques que con 
antenondad a! Arqueo en base al ITC 69, se les puecla aplicar un 
espacio de consideración en el cobro de sus tanfas y tasas anuales 
• La Comisión del Canal de Pananiá, utiliza el sistema uniflcado, al 
que en ingles se le denomina PCIUMS Net Tonnage 
La condición de aplicación del PCItJMS, en el Canal, queda bajo La 
apltcación y administración del Administrador de La Comisión del 
Canal de Panama, la junta directiva podrá aprobar, los cambios que 
se deban hacer al reglamento de Arqueo, sin salirse de los 
parãmetros que establece la OMI 
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G. ASPECTO JURIJMCO. 
1. 	 CONVENIO SOLAS 
Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, 
de 1960 y 1974 
Adoptado el 17 dejunio de 1960 y que entró en vigencia el 26 de mayo de 
1965 
La version de 1974, se adoptô el 1 de Noviembre de 1974 y entró en vigencia el 
26 de mayo de 1980 
La ConvenciOn SOLAS es generalmente, uno de los más mportantes 
entre todos los tratados intemaciona!es concemientes a la segundad relacionada 
con los Buques, Cargas, Pasajeros y Tnpulación, en e! Mar 
La primera version flue adoptada en 1914, la segunda en 1929 y la tercera 
en 1948 
La convenciôn de 1960 fue la primera tarea de mayor relevancia para la OMI 
(OrganizaciOn Maritima Internacional) despues de su creaciôn y esta ha 
representado un considerable paso hacia la modemización en as reu1aciones y 
en los adelantos desarrollados en Ia Tecnologia en la Industna Maritima 
La intención de la OMI the mantener la convenciôn al dia, haciendo 
enmiendas pei-iódicas, pero en la práctica el proceso de las enmiendas 
incorporadas son Ilevadas muy lentas, dándole términos a las Administraciones 
maritimas para que tmpementen tales enmiendas y se hagan cumplir por parte de 
los dueños y armadores de buques, las compañias de transporte maritimo 
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La convención de 1974 dio como resultado completamente, Una nueva 
convención, esta fi.ie adoptada en 1974, la cual indujo no solamente a las 
enmiendas acordadas hasta la fecha, sino que, una nueva enmienda designada a 
asegurar los cambios que serian hechos dentro de un pei-iodo de tiempo especIfico 
y ra.zonabLemente corto 
El principal objetivo de La Convención se Fundamenta en los estándares 
mInimos especficos para la construcción, equipamiento y operación de buques, 
compatibles con su seguridad Los estados de bandera son responsables por 
asegura.r que los buques bajo su bandera, cumplan con estos requerimientos, at 
igual que un determinado niimero de certificados son prescntos en la convenciôn 
y de Los cuales, los buques deben cumplir y poseer at dia, como prueba de que 
estos cumpen con to detallado en el convenio 
También el control de las estipulaciones permitidas a los Gobiernos 
Signatarios para inspeccionar los Buques de otras Naciones Signatarias, si eflos 
son conscientes de que los buques y sus equipos no cumpen a caballadas con los 
requerimlentos del Convenio Al igual as propias Ad mini stracio nes. deben 
cumplir con los requisitos sobre los estãndares de calidad, con personal altamente 
capacitado 
Lo mâs importante, esta relacionado con Ia inspección de varios tipos de 
buques y la distnbución de los documentos especIficos, donde es comprobado, si 
el buque reüne los requenmientos que se contemplan en la convención 
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La subdivision de buques de pasajeros con compartimentos pequeios 
estancos, para evitar en caso de daflos en el casco, el hundimiento de la nave y 
asegurar Ia f!otabilidad y estabilidad del mismo 
Segun el Solas, capitulo segundo- acápite dos 
"Los requenmientos en los compartimentos, en los buques de pasajeros, son los 
Ilamados cofferdams de forma integral, arreglos adecuados para el 
funcionamiento de las bombas de sentina, con sus debidas succiones, para evitar 
que el buque Se Ilene de agua, asegurarido que estos se mantengan a flote el 
mayor tiempo posible después de haber sufrido tin accidente maritimo, tal como 
un abordaje, haber chocado con un arrecife, sufrido un quebranto y/o arrufo 
Las enmiendas, particularmente detalladas para la prevención de incendios, 
estipuladas para los Buques Cisternas y Buques combinados Cargueros, se 
asegura el uso del Gas Inerte, el cual se incorporo en uso para 1974 
LAS ESTIPULACIONES SON BASADAS EN LOS S1GUIENTES PRINCIPIOS 
Division del buque en zonas verticales y pnncipales para timitar la 
temperatura y la estructura 
Separacón de los espacios de acomodación, provenientes del resto de 
los Hmites térmicos y estructurales 
Uso de matenales combustibles restnngidos 
Detección de los incendios en la zona de origen 
Contención y extinción de los incendios en los espacios de origen 
Protección de los métodos de escape o de acceso para atacar o 
encontrarse con el incendio 
• Rápida dsponibiIidad de extintores de incendios 
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Minimización de las posibilidades de igniclón, inflamación de los 
vapores procedentes de la carga" 
2. GMDSS. SISTEMA MUNDLAL DE SOCORRO Y SEGURIDAD 
MARJTEIA. 
El GMDSS es el cambio más significativo en comunicaciones mannas 
desde la apanción del radio y la implementación de éste sistema ya se está 
implementando en todos los barcos, y en un término a corto plazo todas as naves 
deben poseer un sistema de comunicación basado en el sistema GMDSS, que 
involucra la comumcación via satélite, barco-satélite-tierra, tierra-satélite-barco, 
directamente SE basa en el desarrollo de las comunicaciones mannas por satélite 
y la tecnologia digital 
Todos los armadores y dueños de buques se preparan, algunos han tornado 
con beneplácito Ia implementación del convenio internacionl Soas y el Sistema 
de a Comunicación inmediata cuando ocurre un Desastre Maritimo a un buque, 
pnncipamente uno de pasajeros, ademâs del Sistema de Seguridad, son los 
modernos avances de La Tecnologia Electrénica e Informática aplicadas al 
salvamento y seguridad de la vida en el Mar 
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El más significativo y probabemente ci más completo cambia en las 
comunicaciones mannas, hasta la invención del radio 
Dentro del convenic, intei-nacional del Solas, es contemplada la 
implementaciàn del sistema GMDSS Dentro de este engranaje importante en ci 
desarrollo de las comunicaciones, tanto para obtener información bilateral entre 
barcos y oficinas de tierra, tales coma agentes navieros, aduanas, puertos, 
acreedores y duefios Principalmente las comunicaciones son importantes para Ia 
seguridad de la gente de mar 
EL GMDSS es diseñado para posibilitar en las comunicaciones, la 
maxima seguridad, de todos los barcos, tanto de pasajeros como de carga. El 
sistema da una comunicación directa con una estación en la costa, en ci preciso 
momento, partiendo de una localización resultado de un infortunio 0 naufragio, y 
por el cambio en cu&quiera de las iriformaciones referentes a la seguridad de la 
nave sus pasajeros y tripulación 
El GMDSS, su fase de impIementación comenzó en 1992 y deberâ entrar 
competamente en vigencia para el I de febrero de 1999 
La operación manual del telégrafo de Clave Morse ha pasado ha ser una 
pieza de museo y pasando a la historia Este sistema debe ser reemplazado por ci 
alertador automátrco de infortunios, alertando a los barcos en el area y a las 
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Autoridades de Busqueda y Rescate costeros utilizando el sistema de satélite y 
comunzcaclán terrestre INMARSAT y el COSPASSARSAT de RUSIA 
Las comunicaciones a bordo de los buques, son de suma importancia, para 
estos efectos se ha establecido una regulación y una matnculación del transmisor 
de radio 
En la actualidad et avance tecnologico en materia de comunicaciones ha 
avanzado vertiginosamente, ya que se cuenta hoy dIa con las comunicaciones via 
satélite, para tal efecto Se ha establecido a través del convenio del SOLAS, 
mediante el cual se implementa el GMDSS, Global Marine Distress and Safety 
System (Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Maritima) 
Mediante éste sistema, que utiliza el Satélite INMARSAT y el COSPAS-
SARSAT, se puede establecer toda una red de comunicación tierra-mar, para 
determinar la posición de la Nave y el remplazo de la Telegrafia Morse por el 
Alentador de Peligro Automático para los Barcos, el NAVTEX y el EP[RB 
3. CONVENJO INTERNACIONAL SOBRE NORMAS DE FORMACION, 
TITULACION Y GUARDIA PARA LA GENTE DE MAR (STCW 78). 
"El convenio STCW de 1978 es el principal Convenio Internacional que 
regula to relativo a la formación, titulación y guardia de la gente de mar, y forma 
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Ia base de la legislación de Ia mayoria de los paises De todas formas en 1978, época 
de su adopción, su texto flue entendido como una solución de compromiso a Ia que 
ilegaron las naciones que querian la adopcion de estándares elevados y aquellas 
que entendian que no poseian entonces los medios o conocinuentos que 
permitieran la implementación y cumplimiento de mayores exigencias 
Desde el 26 de junio al 7 de julio de 1995, durante una Conferencia de 
Partes Contratantes realizada en la ONE se adoptaron enmiendas sustanciales al 
Convenio internacional sobre Normas de Formación, Titulaciôn y Guardia para la 
Gente de Mar (STCW), 1978, representando en lo que va de esta decada, uno de 
los mayores hechos ligados a] incremento de la seguridad maritima Cuando las 
enmiendas a este Convenio se haya.n finalizado y efectivamente implementado, se 
habrá dado un paso fundamental en cuanto a la segundad de la vida humana en el 
mar y Ia protección de mares y ocëanos de la contaminaciôn por buques" 
La competencia profesional asi como la aptitud fisica de la gente de mar es 
el factor critico para la segura y eficiente operación de las embarcaciones EL 
Convenio ya por algün tiempo habia sido considerado técnicamente anticuado y 
necesitado de revision, por los que a partir de 1992 diversos miembros de Ia 
OrganizaciOn habian sugendo que las propuestas sobre enmiendas menores al 
Convenio de 1978 deberian en realidad ser expandidas hasta transformarse en un 
metodico y cuidadoso examen del mismo, cuyo fin fliera producir cambios que 10 
mejoren sustancialmente 
Finalmente la Conferencia adoptó una serie de enmiendas incluyendo la 
reestructuraciOn del convenio existente Los cambios al Convenio constituyen un 
extenso conjunto de medidas de competencia, en este proceso se han creado 
nuevas responsabilidades, tanto para ci Estado como para la Industria Maritima1  
las enmiendas entraron ha regir el 10 
 de febrero de 1997, a través del proceso de 
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aceptación tãcita, par la que todo et sistema deberá estar listo para implementar 
algunas de esas cambias en forma inmediata 
Las Gobiernas a través de sus Autondades MarItimas, de competencia en 
la farmación y titulacthn de la gente de mar, podrán hasta et 10 
 de febrera del aña 
2002, atargar, reconocer y refrendar tItulos otorgados segün las condiciones 
antenares, relacionadas con las tripulantes cuya formación, servicio y práctica a 
bordo, hubiese camenzado antes del J 0 de agosto de 1998 
Los incanvenientes del Convenio STCW78, los cuales Ilevaron a las 
modificaciones se identifican al menos en cinco, y se citan los siguientes 
"El Convenio existente no contiene normas minimas de aptitud y 
competencia precisas, relacionados a las habilidades requeridas 
para cumplir flinciones a bordo en forma segura y efectiva, en 
cambio, solo establece requisitas mmnimos para la titulación como 
ser, penados de embarco y conocimientos Por otra pane, Ia 
"prueba" de que el conocimienta ha sido asimilado por el candidato 
a Ia titulación, es usualmente dejada a satisfacción de la 
Administración Debido a que el Convenio actual ha recibido 
diferentes interpretaciones de numerosas Admini straciones" 
Debido a que el Convenio actual ha recibido diferentes 
nterpretaciones de numerosas Administracianes, se ha fallado en 
cuanto a establecer un nivel internacional minimo y uniforme de 
aptitud 
Niel proceso por el cual las Estados han ratificado el Convenio de 
1978, ni las propias medidas establecidas en el mismo, han sido 
garantia suficiente en st mismos para asegurar su implementación y 
cumplimiento generalizado Por esto se ha producido una pérdida 
de credbilidad y confianza de los titulos otorgados por algunas 
Administraciones como indicador de la aptitud y conocimientos de 
su gente de mar 
El Convenio actual ha sido redactado en términos adecuados a la 
organización tradicional del trabajo a bordo, basãndose en las ya 
conocidas divisiones entre los departamentos de cubierta y 
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mãquinas, por Jo que se !mpidió la adaptaciön a los cambios producidos por la 
creciente tecnologia de la ültima década Una parte de los Estados, 
Parte de la Organizacion, entendió que la forma antenor del 
Convenio STCW habia probado ser excesivamente restnctivo, 
limitando la potencialidad del desarrollo profesional de la gente de 
mar e irnpichendo Ia redistnbucion de tareas a bordo durante los 
periodos de mayor sobrecarga de trabajo con la flexibilidad 
requenda por la industria 
Una sene de siniestros maritimos de gran resonancia y 
trascendencia tomaron estado publico creando preocupación acerca 
de los niveles generales de aptitud y preparaciön de las 
tnpulaciones y del rol de la Organización, por lo que el Secretario 
General de la OMIT solicitó un rãpido cambio para mejorar el 
Convemo en cooperación con Ia Organización Internacional del 
Trabajo, responsable por los estándares de trabajo y empleo del 
personal embarcado 
Otro motivo fue que el Convenio no establecia ninguna obligaciOn 
estncta sobre las partes en 10 relativo a su implementación y 
también existia consenso general de que luego de 17 años el mismo 
necesitaba ser actualizado" 
LOS PRINCIPALES PROP6ST1OS DE LA REVISION AL CONVENIO STCW 78 FUERON 
• "transferir los requisitos técnicos a un cédigo asociado, 
• aclarar sobre la aptitud y competencia requeridas, 
• requenr de Ia Administración el mantenimiento directo del control 
sobre las cakficaciones y refrendar la titulaciön de aquella gente de 
mar autonzada a servir en sus buques de pabellón, 
• hacer responsables entre si a las Partes del Convenio, a través de la 
OMIT, por la correcta imptementacion y aplicación del mismo y por la 
cabdad de las actividades de formación y titulación, y 
• posibilitar Ia entrada en vigor de las enmiendas en todos los Estados 
Parte del Convenio con la menor demora posible" 
4. ENMIENDAS REALIZADAS AL STCW 78. 
"No fueron propuestos cambios a los articulos del Convenlo, para asi 
lograr, que las enmiendas pudieran entrar en vigor a través del procedimiento por 
aceptación tâcita Las enmiendas de 1995 reemplazaron por completo el anexo 
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del Convenio del 78 
	 En su enmienda el Convenio consiste en los articulos 
originales y el anexo conteniendo reglas organizadas en ocho capItulos 
El Convenio enumera requenmientos básicos, que se desarrollan y 
explican en el Cãdigo 
Uno de los logros más importantes de la revision, es la adopciôn de un 
nuevo "Código de Formación y Guardia", dividido en dos partes, al cual se 
incorporan reglas de indole técnico 
La parte A del Código contiene requisitos obligatonos, los cua.les deben 
ser implementados por todos los Estados Parte del Convenio enmendado, mientras 
que la parte B mcorpora una gula de recomendaciones parte de las cuaies algunos 
Gobiernos poden aplicarlas, convirtiéndolas en obligatonas para esos Estados 
Tambén es probable que algunas de estas recomendaciones sean 
incorporadas, mediante fUturas enmiendas at Convenio, a la parte A del Código 
transformãndose de cumplimiento obligatorio para todos los Estados Parte del 
Convenio De todas formas, la parte A resume el consenso obtenido durante las 
reuniones por las delegaciones y otras organizaciones Por motivos de orden legal 
y de procedimiento no será necesario llamar a una conferencia general para 
realizar cambios a los Códigos 
Las enmiendas de 1995 al Convenio de Formaciôn representan un extenso 
conjunto de medidas interrelacionadas que abordan en conjunto las insuficiencias 
del mismo, para mejorar mundialmente los estãndares de aptitud e idoneidad de la 
gente de mar 
Uno de los puntos más impoi-tantes de la revision es dar a la OMI! por 
primera vez, alguna autondad sobre las partes a través de la informaciOn que las 
Administraciones Maritimas deben suministrar de acuerdo a la Regla primera 
acàpite 7 y Secciân A regla 7 primera acàpite7, al Secretario General de Ia 
Organizaciôn 
Para el 10 
 de agosto de 1998 las partes deberân proveer a la OMI la 
inforrnación de cómo estã implementando el Convenio enmendado Cuando Ia 
información requenda haya sido recibida en la ONE y la misma confirrne que la 
parte ha dado total cumphmento a! Convenio, el Secretario General deberá 
presentar un informe a! Comité de Segundad MarItima Para Ia preparación del 
informe el Secretario General deberá tener en cuenta los puntos de vista de "las 
personas competentes" aprobadas por el MSC (comité de seguridad marItima) 
Las "personas competentes" integrarán una lista actualizada y aprobada 
por el MSC, que incluirá a las personas que las Panes recomienden o pongan a su 
disposición, las cuales podnan ser Ilamadas a colaborar en la elaboración del 
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informe prescrito en la Regla pnmera, párrafo 2 Las calificaciones requeridas a 
estas personas todavia no han sido determinadas por d Comité, tampoco la 
formaciôn que deberin recibir con d fin de asegurar consistencia en toda la 
evaluaciôn a realizar Sin lugar a dudas deberán asegurarse medidas para 
garantizar el status independiente, la prestación y la objetividad de los informes 
sometidos al MSC 
Esta información será utilizada por el MSC, a los efectos de identificar los 
Estados Parte capaces de demostrar total y completo cumplimiento del Convenio 
Esta regla es considerada de suma importancia, dado que los Gobiernos en 
adelante deberán demostrar ante la ONE que poseen Los medios administrativos, 
académicos, de forrnación y titufacion necesanos a los efectos de la 
implementación del Convenio 
	 El Convento onginal no requiere a ]as 
Administraciones semejante demostración, dando lugar, como fliera ya 
mencionado, a que aigunos Estados se quejaran respecto de la "notable diferencia 
entre los niveles de forrnación entre ]as Pane" 
"La Regla primera acápite 7 determina que, si Ia información provista por 
una de ]as. Partes es Incompeta o confirma que no se ha dado total cumplimiento 
al Convento, entonces no serã necesaria la &evación de ningün informe & comité 
y los incumplimientos deberán ser resueltos entre el Secretario General y la Parte 
concermente DE todas formas al preparar el informe al MSC d Secretarto 
General deberâ identificar toda area en la cua Ia Pane pueda requenr asistencia 
para implementar el Convenio De esta forma, aunque no ftiese requerido, puede 
infenrse que un informe podria ser presentado al MSC indicando los. puntos del 
Converuo pendientes de cumplimiento en las areas donde la asistencia haya sido 
solicitada 
En cuanto a La cooperaciôn técnica, Ia 0M1 de acuerdo a la existencia de 
fondos que asi lo permita, continuarã proveyendo y coordinando Ia asistencia 
técnica a aquellas Partes o Estados miembro, que requieran tal asistencia acorde a! 
Articuo Décimo Primero y la resolución N° II de Ia Conferencia" 
CAPITIJLO SEGUNDO 
SERVICLO MOVIL MARITIMO 
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A. MEDIOS DE RADIO COMUNICACION 
1. 	 INFORMACION DEL ISIT (TECNOLOGiA INTEGRADA PARA LOS 
BUQUES) 
Este tipo de información integrada nos da una comunicación directa con los 
buques proporcionândoles datos rnãs seguros, remotos thsponibles con ci supervisor de 
contaminación en tierra 
	 Esta es una interacciOn entre el buque, Ia costa y los 
administradores del Servicio Maritimo y sus Navieras 
El ISIT está comenzando a crear dentro del contexto de los procesos estandares 
internacionales 
El equipo que actualmente está ilevando a cabo la informaci6n lo registran !as 
siguientes compaiiias 
Marine Management Systems, Inc 
Ultimate Data Comunication, Ltd 
Radix Systems, Inc 
M Rosemblantt & Son, Inc. 
Speny Marine, Inc 
General Electric Marine Systems 
ABS Marine Services, Inc 
SThITEF Automatic Control 
Estas compaiiias pueden asesorar a los armadores, dueños, compafiias, astilleros, 
Canal de Panama, puertos, sociedades clasificadoras y a las Autoridades de Regulacthn o 
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Administración Maritima, Autondad Portuaria Nacional, SECNAVES, Servicio 
Maritimo de Panama, Comar, Digerema, Tribunal Maritimo 
El nücleo de ISIT a bordo de los buques contarã con lo siguiente 
	
a 	 Servicio Ejecutivo 
	
b 	 Segundad 
	
c 	 Disponibilidad 
	
d 	 Administracjón remota sobre contaminación 
	
e 	 Servicios de Adquisicion de Datos 
	
f 	 Datos especiales de 
- 	 Control de Navegaciôn 
- 	 Control de Maquinana 
- 	 Sistema de Control de Caja 
	
g 	 Servicio de Comunicación tefefónica 
La flota de una compañIa en especial puede estar comunicada entre cada buque de la flota, en 
varias direcciones 
Para la coordinación en caso de accidente maritimo, büsqueda y rescate, se debe terler Un jefe 
de operaciones en tierra y un jefe de operaciones de bt:isqueda de superficie, en el cual 
estar involucrados 2 o más buques o aviones 
Eli 
Las frecuencias a las que los equipos de salvamento deben sintonizarse debe 
ser 2182 KH2 o a 156 8 MHz canal 16 de ondas meti
-icas (Radio telefonia) 
2. 	 Llamadas Para Buques en Peligro. 
Cuando un buque se encuentra en peligro debe tomar las medidas siguientes 
Transmisôn del S 0 S a diferentes frecuencias 
I 	 500 KHz 
	 (Radiotelegrafia) 
2 	 2182 KHz 
	 (Radiotelegrafia) 
3 	 156 8 MHz (Canal 16 de ondas métricas) (radiot&efoma) 
EPIRB ( Radio Baliza de localización de siniestros) 
Cuando se utiliza la seflal en 500 KHz se deben transmitir señales especiales de 10 
a 15 segundos de duración, para perrnitir a las estaciones costeras radio-goniométncas y a 
los buques localizar mediante marcación el lugar del siniestro 
Cuando se utiiza Ia frecuencia de 2,182 KHz se debe hacer lo mismo salvo que 
hay que utilizar ci distintivo de liamada y el nombre del buque 
Los buques que se involucren en el auxIio y el rescate deben mantener lo 
sigui ente 
LI amadas y mensajes 
I 	 La señal de alarma y/o Ilamada y el mensaje de socot
-ro de un buque, directamente 
o por retransmjsión 
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2 	 La ilamada y el mensaje de socorro de una aeronave, habitualmente por 
retransmisión desde una radio-estación costera. 
3 
	
Senates emitidas por la EPIRB que se consideran seflales de socorro 
4 
	
Señales visuales o aci:isticas de buques o aeronaves en peligro 
B. SERVICIO DE RADIO COM1JNICACION 
Administración 
Conferencia radiotelefónica 
Emisión 
Estaciôn espacial 
Estación Terrena 
Estación Terrenal 
Explotación Duplex 
Explotación 
Exp1otac6n simplex 
Facsimit 
Ondas radioeléctncas 
Radiacián 
Radio 
Radocomunicacthn  
Radio comunicacián espacial 
Radio comunicaciôn terrenal 
Radiodeterminación 
Radiogoniometria 
Rad iolocalización 
Radionavegación 
Radiotelegrama 
Servicio de Seguridad 
Sistema Transmisor 
Telecomunicaci on 
Telefonia 
Transmisiôn 
Radiotransmsor 
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I 
	 RADIOCOMUNICACION TERRENAL 
Servicio Fijo 
- Estación fija 
- Estación fija aeronáutica 
- Servicio fijo aeronáutico 
SERVICIO MOVEL 
- Estación aeronáutica 
- Estación costera 
- Estación de baico 
- Estaciôn de embarcación o 
dispositivo de salvamento 
- Estación de radiobalizas de 
siniestros 
- Estactón móvi 
- Estación m6vil terrestre 
- Estación terrestre 
- Servicio de operaciones portuanas 
- Servicio môvil aeronáutico 
- Servicio môvil maritimo 
- Servicio móvii maritimo 
- Servicio môvil terrestre 
- Transmisor de socorro de barco  
Servicio de Radiodeterminaciôn 
- Estación de radiodeterminación 
- Estación de radiofaro 
- Estación radiogoniométnca 
- Radar 
- Radiobaliza 
- Servicio de radionavegaciôn 
marItima 
- Servicio de seliales horanas 
- Servicio de ayudas a la 
meteorologia 
- Servicio especial 
Radio comunicación Espacial 
- Periodo 
- Red de satélite 
- Satélite 
- Satélite activo 
- Satélite geoestacionario 
- Satélite pasivo 
- Servicio móvii maritimo por 
satélite 
2. 	 IDENTIFICACION DE LAS ESTACIONES 
Asignación de distintivos de Ilamadas 
Formación de los distintivos de Ilamadas 
Identificación de las estaciones que utiliznn la radiotelefonla 
Estactones costeras 
Estactones de baico 
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Estaciones de embarcaciones o dispositivos de sa!vamentos 
Estaciones de radiobaliza de localizaciôn de siniestros 
3. NUMEROS DE LLAMADAS SELECT1VAS DEL SERYICIO 
MOVEL MARITIMO 
Estaciones costeras 
Estaciones de barco 
Grupo de estaciones de barco determinadas de antemano 
CUADRO 1 DISTINTIVOS DE LLAMADA SELECTIVA. 
Dc estaciones de barco De estaciones costeras 
IRUS EAKB MADRID RADIO EHY 
TIDECROW 5LEFI ROMA RADIO JAR 
YATE OCEANO EA2334 MAPUTO RADIO C9C 
INMARSATA 1354325 PORTLAND NMW44 
INMARSAT C 495678234 OCEAN GATE WOO 
Fuente: Revista Marine Log International. 
Caracteristicas Técnicas 
Anchura de banda necesaria 
Banda de frecuencia asignada 
Frecuencia asignada 
Interferencia perjudicial 
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. Potencia media de un transmisor radioeléctrico 
Potencia radiada aparente 
CARACTERISTICAS TECNICAS DE LAS ESTACIONES 
CUADRO 2 BANDAS, FRECUENCIAS Y POTENCIAS DE LAS SERVICIO MOVIL 
MARITJMO. 
Banda Frecuencia Potencia 
Londa Media entre 1605 Khz y 2850 Khz 400 vatios 
[nda Corta entre 4000 Khz y 27500 Khz 1,5 KW 
VHF entre 156MhzyI74Mhz 25vatios 	 -- 
Fuente: Revista Marine Log, U.S.A 
Medidas contra las Interferencias 
Pruebas 
Secreto de las comunicaciones 
Licencias 
4. DOCUMENTOS PARA SERVICIOS DE RADIO FRECUENCIAS 
Nomenclator de las estaciones costeras 
Nomenclator de las estaciones de barco 
Nomenclator de las estaciones de radiodeterminaciOn y de las estaciones 
que efectüan servicios espaciales 
Lista alfabética de distintivos de Ilamadas 
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Nomenclator de las estaciones de los servicios de radio comunicación espacial y 
del servicio de radioastronomia 
Mapa de las estaciones costeras abiertas a la correspondencia püblica o 
que participan en le serviclo de operaciones portuarias 
Gráfico en colores que representa la distnbución de las bandas de 
frecuencia 
a 
	
	
Manual para el usa de los servicios mövil maritimo y móvil maritimo por 
satélite 
SERVICIO DE FRECUNCIA I PATRON 
CUADRO 3 DISTINTIVOS DE LLAMADA 
Nombre de 
cstación 
Distintivo de 
ilamada 
Frecuencia en 
Khz o Mhz 
Clase de 
Emisián  
Horario UTC 
Observatono Naval LOL2 5000 AlA A2A De 1100 a 2300 
Buenos Aires 10000 
15000  
Roma Instituto LAM 5000 A3E Dc 7:30 a 8:30 
Superior 
De 10:30 a 8:30 
------------ - 
FIJENTE: MANUAL PARA USO IM LOS 5lKVICIUS MUVIL MAItIIIIVIU I iVIVV1L 
MARITIMO POR SATELITE 
SERVECIO DE SEFJALES HORARIAS 
CUADRO 4 DISTINTIVOS DE LLAMADA 
Nombre de 
estación 
Distintivo de 
Ramada 
Frecuencia en 
Khz o Mhz 
Clase de 
emisión 
Horatio 
UTC 
Buenos Aires radio LOL 4,856 AA De 0055 a 0100 1255 
8,030 -1300 
17,180  2055-2100 
Ottawa CHU - 3330, 	 7335 	 y H2B H24 
14670 H3B 
FUENTE: MANUAL PARA USO BE LUS StJ(VICIUS MUVIL WIAKI 1IW1U I WIUVIL 
MARITIMO POR SATELITE. 
Informes de Infracción 
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Inspección de las estaciones de barco y de las estaciones terrena de barco 
Horano de las estaciones del servicio móvil maritimo y del servicio móvil por 
satélite 
Estaciones costeras y estaciones terrenas costeras 
Estaciones de barco 
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5. 	 EQUIPOS DE RADIO. 
CUADRO 5 EQUIPOS DEL SERVICIG MOVIL MARITIMO 
Equipo Buques con instalación Buques con 
radioteletènica instalaciôn 
radiotelegráflca 
RLS 	 de 	 ondas 	 métncas 	 para X X 
embarcactones de supervivencia  
Aparatos radioeléctricos portãtiles X X 
Instalación radiotelefOnica de ondas X X 
métncas 
Instalación radiotelegrafica 	 principal X 
(transmisor y receptor) 
Dispositivo 	 de 	 manipulacón X 
radiotelegrâfica 	 y 	 receptor 	 de 
autoalarma 
Radiogoniômetro x 
(ondas hectométncas) 
[nstalaciôn radiotelefônica X X 
(transmisor y receptor) 
Dispositivo 	 radiotelefóncco 	 para 	 la X X 
generación de la selial de alarma 
Receptor radiotelefônico de escucha X X 
en la frecuencia de socorro 
Instalación radiotelegráfica de reserva X 
(Transmisor y receptor) 
FUENTE: PREPARADO POR INC. DiOGENES A. MORENO, AYUDA DE LA 
RE VISTA MARINE LOG. 
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PRESCRLPCIONES BASICAS RELAT1VAS AL EQUIPO OISE SE DEBE 
LLE VAR A BORDO PARA EL SISTEMA MIJNDLAL 
CUADRO 5. EQUIPOS USADOS SEGUN LA ZONA DE NAVEGACION 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Equip/ Radio Radiocataci Rathoestnci Receptor Eataciôn RLS RI-S 	
de Rcspondedo Radiocatac 
'i 	 r cszación 	 do on de andes on dc ondas NAVTEX trcna 	 de salelilarias ondes 
Zona ondas hcvtometi-ic hcclom&ic on las zonas buque 	 dc quc metricas res de radar On 	 ponAl 
mctncas as apta pars ca/ cubicruis bimarsat funcionan 
apta 	 pare comunicac, dccamdtnca par 	 las (Norma A o on 	 In de 9GHz di 	 ond 
comwucaci ones s apta pars transmizion Norma C) frecuenca 
ones teiefOnicas connirucaci es dc 406 MHz méthcas 
telcfOmcas y di [SD ones NAVTEX a craves dcl 
y di LSD telcfdiucas sistema 	 dc 
de LSD y de COSPAS- 
unpresion Sarsat 
diren  
Zona X X X X 	 X 	 X 
Al Como Coino 	 Scpueden 	 Sepuedet aitanalwa altcrnaxiva 	 prcscnbzr 2 	 prcsaibir 
a] elemento a] clemcnlo 	 respondedor 	 radiocataci 
7 6 	 Cs 	 flea 
X X X X X X X oria X 
Si no Ileva Como Como A 
ci clemerOo a] -nva sicemauva 
3 a] ciemenlo a] clemto 3 
Zona X X X X X X 
A4 I _____ _____ _____ _____ 
FIJFNTF! RECLAMENTO DE COMUNICACIONES. GINEBRA. 
C. FUENTE DE ENERGIA ELECTRICA DE RESERVA: 
Seri capaz de alimentar al equipo de VHF, MF, MFIHF o ETB de 
[NMARSAT mâs cargas suplementanas 
Seri independiente de la potencla propulsora del buque, y del slstema eléctrico 
del mismo 
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Alimentarã todas las instalaciones radio&éctrtcas que puedan ser conectadas al 
mismo tiempo 0 
• La instalación radio - eléctnca que consuma la maxima energIa con ci VHF 
• Sc podrá utihzar para alimentar ci aiumbrado eléctrico de EMERGENCIA 
1. FUENTES DE ENERGIA 
Si la fuente de energIa eléctnca de reserva está constituida por uris o vanas 
baterias de acumuladores recargables 
Sc dispondrá de 
- UN CARGADOR AUTOMATICO 	 -Capaz de recargarlas en un intervalo 
de 10 horas 
- METODO PARA COMPROBACION 
DE LA CAPACIDAD 	 - A intervalos que no excedan 
de 12 meses 
- EMPLAZAMIENTO E 
INSTALACION 	 - Deparando ci mejor serviclo 
- 
	
	
Dc una duraciôn y seguridad 
razonables 
Mientras ci buque esté en la mar, se dispondrá en todo momento de 
FUENTE DE ENERGIA PRINCIPAL 	 Capaz de hacer fijncionr 
ratheléctncas y de cargar las baterias 
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2 	 FUENTE DE ENERGIA DE EMERGENCIA 	 Para alimentar ci equipo 
radioeléctrico del SMSSM 
3 	 FUENTE DE ENERGIA DE RESERVA 	 Para alimentar el 
equipo radioeéctrico de SMSSM al menos durante un periodo de 
1 HORA 	 En buques construidos ci 1 de Febrero de 1,995 o postenormente 
1 HORA 
	
	
Sila FUENTE DE ENERGIA ELECTRICA DE EMERGENCIA 
cumpie plenamente en buques construidos antes del I de Febrero 
de 1995 
6 HORAS Si la FUENTE DE ENERGIA ELECTRICA DE EMERGENCIA 
no cumple con las prescripciones pertinentes en buques construidos 
antes del 1 de Febrero de 1995 
La FUENTE DE ENERGIA DE RESERVA no necesita alimentar al mismo 
tiempo los equipos radioeléctricos independientes de HF y MF 
D. 	 ACTIVIDADES DEL CENTRO DE COORDINACION DE 
SOCORRO 
MANUAL DE BUSQIJEDA Y RESACATE MERSAR 
I.I. PRESCRIPCIONES RELAT1VAS A LA COORDJNACION 
1 1 1 "La realización eficaz de las operaciones de büsqueda y salvamento exige 
esencialmente coordinación entre las organizaciones y unidades de que se trate, entre las 
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cuales pueden figurar aeronaves, buques y servicios costeros de salvamento 	 El 
método por el que se logre esta coordinaciôn variarã segün sean los pormenores de la 
organización de cada area 	 En la descripción general que sigue se exponen las 
consideraciones pnricipales y se pone de relieve la misión particular de los buques 
mercantes" 
2. COORDINACJON A CARGO DE LAS AUTOREDADES DE TITERRA 
21 	 "Ciertos gobiernos adscriben a autoridades de tierra designadas al efecto la 
responsabilidad necesaria para. efectuar Ia coordinaciôn general y superviSar segt:in 
proceda la realización de las operaciones de büsqueda y salvamento 	 Habitualmente 
lievan a cabo esta tarea unidades establecidas para coordinar las operaciones de büsqueda 
y salvamento en areas designadas Se suele dar a estas unidades las denominaciones de 
Centros coordinadores de salvamento (RCC) o Subcentros de salvamento (RSC), y a las 
areas, las de Regiones de bUsqueda y salvamento (SRR) 
22 	 En a!gunas regiones, dichas autoridades disponen de aeronaves y buques 
especializados (unidades SAR) para participar en las citadas tareas 	 También 	 se 
emplean, en la medida en que estén dispombles, otras aeronaves o buques, militares en 
general o navales, o de otro carácter, que quepa utilizar en operaciones de básqueda y 
salvamento No siempre es posible, cuando los sucesos ocurren en regiones muy 
lejanas, contar con aeronaves SAR- 
23 	 En la mayoria de las regiones, normalmente los buques mercantes podrân 
participar, aunque en un grado que dependeri de la densidad de navegación 	 En este 
sentido el papel de las Radioestaciones Costeras (CRS) tiene una especial importancia, 
porque están en estrecho contacto con las autoridades SAR de tierra 
24 	 Ejemplo de organtzación nacional de alerta de socorro y de básqueda y 
salvamento" 
CAP1TULO TERCERO 
INTERPRETACION TECNICA DE LOS FORMULARIOS 
UTILIZADOS POR LA ADMJMSTRACION MARITIMA 
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A. INTERPRETACION DE FORMULARIOS 
a. En la pnmera linea se ilena con ci nombre de la persona quo iepresentará 
legalmente a la nave (Buquc). 
b. Segunda lines se liena con of nombre del dueño del Buque, persona natural 
oJuridica 
C. 	 Tercera [Inca ci domicilio del dueo, si está domiciliado on ci exlranjero. 
Si la compaIa o ci dueflo Cs nacional se anota su direcciôn 
d. Anotar on cstos espacios, ci Tomo, Folio, Asiento de la inscripciôn de la 
conipafila en ci Registro PUblico. 
e. En la siguiente [Inca se cotoca ci nombre de la Nave (Buque), este nombre 
dcbc cstar marcado on las aznuras dc estribor y baboT, on ci cspcjo par La 
parte de pops. El nombre puede cofocarse soidando las ictras directamente 
eneicasco,talcuandoseconslruyóencfastillero. Sielbuqucacambiado 
de nombre pot diferentes circunstancias, este nombre debe pintarse pot 
cncima del nombre anterior, ci nombre que se solda de fabrica se tcndrá 
que pintar cubriëndolo, pew debe ser factibie identific silo postenormente. 
f. En la [Inca clasificada como; se anotará segün [as sociedades 
clasificadores, ci tipo y propésito de su uso. 
g. En la [Inca que dice: Cónsul General de Pananiá, se anotará su dirección. 
IL 	 Anotar on la linea de certificados, si tenla otro registro anotar ci certificado 
de canceiación, o on ci caso de que la nave sea nueva, se anotarã ci 
certificado del constructor o astillero que bizo la nave. 
Ultima linea de esta cara se debe firmar por ci representante legal de 
[a nave. 
Cara Posterior 
Datos de Identiflcaciôn de Is Nave 
a. Piimera casilla izquierda, se anotará ci nombre de la nave. 
b. Priniera casilla derecha, ci nombre del propietario 
C. 	 Segunda casilla izquierda, se anotará ci nombre que 6tenia la nave 
anteriorinente. 
d. Segunda casilla derecha, nombre y domicillo del reprcsentante legal de la 
nave. 
e. Tercera casilla izquierda, nacionalidad que tenia la nave antciiormente o a 
[a que renuncia. 
f. tercera casilla derecha, nombre de la persona o compafila y dirección, 
sobre la cual recac la responsabilidad de cancelar las cuentas dc radio dc 
aquellas lldas que se hagan desde la nave, para efectos de 
comunicaciôn de Mar a Tierra, tal como se hace cuando se llama por 
teléfono a larga distancia, o se envta tm fax. 
g. Cuarta casilla izquierda, Sc coloca ci n(Jniero de cubiertas que la nave tienc 
incluyendo ci puento, enUe puentes y cubierta principal. Si cuenta con 
mãstiles incluycndo las grüas o plumas sc deben anotar la cantidaci Toda 
consinicción que está par encima de la estnictura, se les denomina super 
esiructura, sielnpre y cuando tma barilla a barra de metal estó constniida 
par encima de la cubierta con altura superior a im metro se le 
denominará másti]. Sobre un ntástil se pucde coiocar una luz de scftal, antenas de 
coinunicaciones, vcrjas para izar Las bandcras o en ci caso utilizado para 
carga, descarga, estriba y desestriba se le dcnommará gnias o plunias, pero 
no dejará de ser mástil chimeneas; son super esthicnlras en Las que Sc 
colocan los tubos de escape de [as mâquinas.Se debe anotar la cantidad 
porquc puede darse ci caso de que presente varias chinieneas, de acuerdo a 
la ubicación de [a maquinaria, tales se definen como principal y auxiliares. 
L maquinaria principal es la utilizada ünia y exciusivamente para is 
propulsion de la nave (Buquc) y todas aqudllas que no se utilizan para is 
propulsiOn se denoininan auxiliares. 
IL 
	
	
Material del casco, se debe anotar si ci casco, ci cual. es ci forro exterior e 
interior de la nave, son de hierro, madera, ceinento, fibra de viclrio o la 
combinación de estos. 
Dimcnsiones principales, se anotará en ci Sistema Mélrico Decimal. 
Esisei largo, del buquese debe anotar laesiora total omàxntia 
que Sc mide desdc ci espejo en popa hasta la roda en pro& 
Mangaeselanchodeia nave yseanotarálamedidadelapazle central dc 
la nave, o sea, en is cuaderna macstra, cats dari La medida mAxima. 
Pimtal es In distancia desde is quilla hasta La cubierta principal, debe 
medirse por su parte exterior. 
Tonelajes: se debe anotar en toneiadas méthcas. 
Bajo cubienta cuando Sc realiza ci arqueo total de is nave por medio dc 
cálculos. 
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Bulb: todo to que la nave pudiese cargar, tal como lastre, abastos, 
combustible. 
El Porte (mercaderla), ci propio peso de la esthicttna de la nave. 
Este tonelaje bruto no es mbs que ci desplazamiento total de la nave. 
Se debe anotar en TONELADAS METRICAS. 
Tonelaje Neto: es el peso de la, nave solamenic con su efecto de comcrcio, 
conocido como Desplavamiento en Carga. 
Servicio a que se dedica la nave 
Carga Seca: Toda la carp que se transporta en buhos, contenedores, 
madera, sacos, paquetes, paletas. 
Carga Liquida: 	 Peth5ico crudo o refinado, quimicos, gas licuado. 
Pasajeros: 	 Transporte de personas pot clase, primera clase, segunda 
clase, tercera clase. 
Mlxto: 	 Transporta mercadeiias y pasajeros. 
Pesca: 	 Atunero, Bacaladero, Camaronero pesca de altura y de 
bajur 
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Dc scrvicios de: 	 Occanográficos, cicntificos, de cxp!oración, 
cabieros, servicios especiales, remoiquc, grüas, dragado. 
Construido en: 	 Pals donde se encuenira localizado el astillero que 
lo construyô. 
Fecha: 
Constructor Astillero constructor. 
Sistcnia de Propulsion 
CL-we y nümero de mãquinas o motores: 	 Motores, calderas y tuberias. Cantidad que 
pose ci buque, solo se refiere a los principales. 
Námero y tipo de cilindros: Si son motores de combustión mterna se anotan la cantidad 
de dilindros pie tiene, pero Si es de vapor se anotarâ ci nümero de la turbina y Si CS de 
alta y/o baja presión 
Mama o Nombrc de Los Fabzicantcs: Quicn es ci fabricante de las nuquinas. 
Velocidad de la Nave: 	 Se anotará la velocidad mbxima de la nave en nudos, 
que es el equivalente en millas marltimas por boiL 
Caballos de Fuerza: Sc anotará en HP para La potencia efectiva de la nthquina y 
en BHP La potencia real de la máquina. 
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2. DESCRIPCION DEL FORMULARIO DE SOLIC1TUD TEMPORAL 
DE 	 LIC4CIA DE RADIO 
La licencia de operación del Radio Tranamisor tiene que scr registrada en la 
oficina de Radio Comunicaciones de la Dirección General Consular y de Naves. 
La licencia temporal tiene ima duración de 3 meses, si el buque necesita bacer una 
renovación, ci propietario puede hacerlo mediante ci uso del mismo fomiulario y también 
lendrá Wi carácter provisionaL Existe un formuiario diferente para la solicitud de la 
licencia de Radio Comunicaciôn definitiva. 	 La desciipciôn del foimulario para Ia 
licencia temporal o provisional se detalla a continuación: 
Enbpnmeralisedebcanotarel nombre del propietanodeia nave obien 
cspecificar si Sc hará un cambio de nombre, u otra especificaciôn necesaria. 
En la primera casilla se escribe ci nombre que tiene ci barco. 
En la casilla nàmero dos, Distintivo de ilaniada; esta se aplica a Buques menores 
de 1,600 Toneladas Bnitas y a Buques mayores de 1,600 Toneladas Brutes. 
Los Buques menores de 1,600 toncladas brutas se les concederâ ima licencia para 
radio telefonia. 
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Su distinlivo de Ramada seth HP, llcvará his ictras que se utilizan en ci 
sistema para radio aficionados; los dos primeros digitos son ictras HP ylos siguicntcs 
serán ninneros que van desde ci 0 al 9. 
Si ci Buque es mayor de 1,600 Toncladas Bniias puede solicitar ima licencia de 
radio, en la clase de Radio Tclegrafla, además en la clase de Radio TcicfonIa. El 
dLstmtwo dc ilamada se Ic asignará con im nümero y una ictra, en ci caso dc Panama ci 
námero asignado es 3 y Ia ictra asignada es F, para los dos primeros digitos, los 
siguientes cligilos serán nümeros y fctras respectivamente segIin ci orden dc solicitud. 
Casilla nIimero tres, se especifica ci tipo dc Buque seg(n sus caracteristicas, 
Ejemplo: a) Petroicro (grand) 
b) Contenedores 
c) Pesquero 
d) Pasajeros 
C) Mlncralew 
f) FngorIflco 
g) Mixto 
h) Oceanográflco o dc investigación 
1) Cablero 
Dragado 
k) Gas licuado a grand 
1) Buque para cargar Qulmicos 
m) Remolcador 
n) Yatc de recreo. 
etc. 
Casilla námero cuao, Liamada Selectiva segn ci MMSI (Marine Movil Service 
Identities) Identidad para ci Servicio Móvil Maritirno. 
Námeros de llmiibis selectivas del servicio inóvil inaritimo: 
• Estaciones costcras 
. Estaciones de barco 
• Grupo de estaciones de barco determinadas de antemano 
Ejemplo. 
CUADRO 7 ESTACIONES DEL SERVICO MÔVIL MARITThIO 
DE ESTACIONES DE BARCOS DE ESTACIONES COSTERAS 
IRUS EAKB MADRID RADIO EHY 
11DECROW 5LEH ROMA RADIO JAR 
YATE OCEANO EA2334 MAPUTO RADIO C9C 
INMARSAT A 1354325 PORTLAND NMW44 
INMARSAT 	 C 495678234 OCEANO GATE WOO 
FUENTE REGLAMENTO DE RADIOCOMUNICACIONES GENEBRA.. 
2.1 	 NUMERO DE II)ENTLDAD PARA EL SERVICIO MOVIL MARITIMO 
(MMSI) (Maritime Mobile Service Identities) 
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Identlllcaclón en el Serviclo MóvIl Marftlmo. 
La forma de idcntiflcación en ci scrvicio móvil, cstán fonnadas pot una scrie dc 
nümeros de 9 dlgitos, que se transmiten pot ci trayecto Radio Eléctrico, a fin de 
identiflcar mequlvocamente a las estaciones de barco, las estaciones terrenas de barco, las 
estaciones costeras, las estaciones terrenas costeras y las Ilamadas a gnzpos de barcos y 
de estaciones costeras. 
Esta identificación está constituida de modo que los abonados a los servicios 
teiefónicos y de telex conectados a la red general de tetecomunicaciones, puedan utilizar 
pnncipalmentc la idcntificaciôn o una parte de la misma para efcctuar ilamadas 
autonthticas a los barcos en ci sentido costera - barco. 
Existen cuatro clases de identidades que se utilizan en ci Servicio MóviI MarItimo: 
- 	 Identidades de estación de barco. 
- Identidades de llamadas a grupos de barco. 
- 	 Identidades de estaciones costeras. 
- 	 Identidades de llamadas a gnipos de estaciones costeras. 
Para las cifras de identificación maritima (MID) (Maritime Identification Digits). 
Se ha asignado mu solaMID de trescifras acada pals. 
Identidades de estaciones en los barcos. 
El nümero de identidad de una estación de barco estâ forrnado pot un código de 9 cifras, de la 
forma siguientc: 
M I D X X X X X X ejemplo 224008400 
donde las ties priineras cifras corresponden al código del pals y las sefialadas con la letia 
XesunacifracornprendidaentreOy9 
Identificación do ilamadas a grupos do barcos. 
Este tipo do identidad so utiliza sunultáneainente a màs de un barco, y están 
formadas asi: 
0 M I D X X X X X eJemplos: 022411111 o 0224411010 
ldentificación para estaciones costeras. 
Se fonnancomo sigue: 
OOMIDXXXX eJemplo: 002240990 
ldentificación do llarnadas, a grupos do cstaciones costeras. 
Este tipo do identidad so utiliza para Ilamar simultáneamente a rnás do una 
estación costera, sendo los dos primeros caracteres corns: 
OOMIDXXXX 
.2 	 DIFERENTES FORMATOS DE LLAMADA 
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Liamadas de socoiro. 
. 	 Liarnada a todos los buques. 
• Liamada a una estación deteiminada. 
• Lbxnada a wia zona geográfica determinada. 
• Llaznada a gnipos determinados. 
Servicio automâiico y semiautomtico 
Casilla nuimero cinco, en esta debe aparecer ci nümero de la patente de 
navegación que se otorga al momento del registro. 
Casilla seis, ci peso total de Ia Nave, cuyos valores se anotarán en Toneladas 
Ms,elresdoesclTonelajeBndodela nave que resuitadeIasumadetodos1os 
pesos de Ia Nave, cuando se encuenfla totaimente cargada. 
Casilla sietc, Categoria de Ser'icios es la fimción que está desarrollando la Nave. 
a) TranspoTte de caja seca Off Shore - Ocean Going 
b) Carga liquida a &anel 
c) Carga gas licuado a grand 
d) Carga contenerizada 
c) 	 Remolque 
f) Carga rodada ROIRO o Feriy 
g) Pasajeros 
h) Buque Factoiia 
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i) 	 Pesca 
j) Reconocmucnto Cientifico 
k) Oceanografico 
Casilla ocho, nombre del propietario y La dirección domiciliar del misrno. 
Casilla nueve, Concesionario y Domicilio, a quicn se fleta la Nave. 
Casilla diez, persona natural o jundica clue se encarga de la contabilidad, esto 
significa 
quedebecncargarscdcpagar las cuentasalacompaiadetckfonoscnticrrayalscrvicio 
dc satélite quc se use. 
Casilla SMSSM (GMDSS) 
Sisterna Mundial de Socorro y Seguridad Maritima. 
La Organizaciôn Maritima Intcmacional OMI comenzó a trabajar en ci SMSSM 
en 1970  esta infroducción produjo ci gran cambio para las comunicaciones marl timas 
desde quc se mventó la radio. 
El concepto básico del sistema es Ia büsqueda y rescate por parte dc las 
autoridades costeras, además de los barcos en la vecmclad, deben ser alertados 
rápidainente del accidcnte rnaritimo y acudir en auxilio de la enlergencia que se da. 
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El SMSSM utiliza Ia comunicación via satálite, con la ayuda del satélite 
INMARSAT y ci COMPASARSAT ,tambiãn sc usa ima radio tcrrcstr. 
Los equipos requeridos para los buques varlan de acuerdo al area en ci que dos 
navegan. El SMSSM en ci modo de comunicación sobre infortunios también lransmitiTi 
una scrie dc informaciones sobre seguridad rnarltima. 
2.3 	 CATEGORIA DE LLAMADA 
La información scgán la categoila de llamada se codifica conio se mdica rnás 
adclantc, y define ci grado dc pnoiidad dc la llaniada. 
En ci caso de wa llamada de SOCOITO, la prioridad viene defiiuda por formatos 
especIficos, y no se incluyc nmguna infonnación respccto a la categoria. 
En ci caso de ilamada relacionadas con la segundad, on la información de 
"categorla" se especifica lo siguiente: 
112 	 "Socorro". 
110 	 "Urgencif. 
108 	 "Seguridad Vital". 
102 	 "Seguridad importante". 
En los demàs cases, la inforrnación de categona se especifica: 
106 	 "Comerciales". 
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100 	 44Rutina". 
Especificación de fonnalo 
Las sefiales dc especificación de formatos se transmiten dos veces y los simbolos 
son los siguientes: 
111 	 UamadadcsocoirO. 
116 	 Llamada a todos los barcos. 
113 	 Llamada a grupo de barcos determinados 
120 	 Liamada a una estación detenninada. 
102 	 Llamada a grupo de barcos en una zona geográfica 
110 	 Secuencia de marcación especial, servicio autoniático en ondas 
métricas (VHF). 
124 	 Secuencia de señalización especiales del servicio automático. 
123 	 Liamada sciectiva a una estación dcterininada. 
Las oflas casillas del fonnulario son: nümero de liquidaciôn, paraci pago en la 
caja de la Direcciôn General Consular y de Naves. 
Valida hasta termino de la licencia. 
Fecha de la solicitud. 
Solicitante, nombre del solicitante. 
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4. SOLICITUD DE LICENCIA PERMANENTE PARA ESTACION DE 
RADIOCOMITNICACION DEL SERVICIO MOVIL MARITIMO. 
Descripcióa de cada casilla numerada. 
1. NombrecielaNave 
2. Letra de Radio; al igual que en la licencia provisional, un buque menor de 1600 
toneladas de peso bruto se le designaran las tetras HP y se le acompafiaran de 
nümeros y tetras, ci equipo se Ic concede autorizaciôn para uso en radiotciefonia. 
Si ci buquc es de mayor dc 1600 toneladas dc peso bruto Sc Ic pucdc conceder 
adenths de la autorización pars ci uso del equipo de radiotciefonia, se Ic concederá 
ci permiso pars ci uso de equipo dc Radiotelegrafia at cual se Ic otorgan log 
clistintivos 3F como piimeros digitos y se acompafia de nümeros. 
3. Palente de navcgación, mairIcula. 
4. Tonelaje bnflo. El desplx7amicnto del total del buquc. 
5. MMSI (Marine Mobile Service Identities) at igual quo en Is solicitud de licencia 
6. Llamada selectiva conocida como ilamadas selectivas digitales. En ci caso de 
una ilamada de socorro, la información está contenida cuatro mensajes 
transTnitidos par ci siguiente orden 
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Mensaje 1: Naturaleza del peigro 
Mcnsaje 2: Coordcnadas dcl iugar de socoiro. 
Mensaje 3: Jndicación de la hora UTC 
Mensaje 4: Tipo de coniunicación elegi& 
lnfoimación de la frecuencia que se desea emplear para ci tráfico de socorro. 
En las llainadas selectivas de prionclad comercial 0 de rutina, la infonnación del 
mensaje estã coniprendida en los telemandos del 100 a! 1256 y en los daos 
referentes a frecuencias 0 canal. 
7. 	 Clase dc Barco: se refiere a la constnicción del mismo. 
a. Duque dc Pasaje 
b. Duque de Carga General 
C. 	 Buques mixtos dc carga y pasajes 
CL 	 Buques dc carga, para amisporte de granos y minerales. 
C. 	 Duque fzigorIfico 
f. Duque tanques 
g. Duque para seivicios oficiales 
Ii. 	 Buquc pesqucro 
I. 	 Duque cabiero 
j. Duque dccontenedores 
k. Remolcadores 
L 	 Dragasygruas 
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S. 	 Autoridad encargada de Ia contabilidad, esta se ocuparâ del pago de la cuenta 
de radio en ilamadas desde ci buque. 
9. 	 Servicios a que se dedica ci buquc 
a. Pesca 
b. Transporte de pasajeros 
C. 	 Transporte de carga seca 
CL 	 Transporte de contenedores 
C. 	 Transporte de pctróieo a grand 
f. Transporte de granos y minerales 
g. Transporte de gas licuado a grand 
ii. 	 Transporte deautos 
L 	 Transporte de carga rodada RO/RO 
10. 	 Solicitantc y Domicilio, nombre de Ia persona que solicita ci permiso o liccncia, 
su dirección domiciliar. 
11. 	 Propietario y Domicilio, nombre del propietario de la nave en cucstión y su 
direccián domiciliar. 
12. 	 Agencia de operaciones y Domicilio. La Agencia Navicra que se encarga dc los 
asuntos de La nave y La dirección de La miarna. 
13. 	 Concesionano y domicilio, a quien se le otorga en concesión la nave, si está 
arrendada o fletada y la dirección del mismo. 
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14. 	 Esta casilla aparece marcada con el nCimcro trece. En esta se describen los 
datos del transmisor dc radio, al igual si pose ci Sistcma Mundial dc Büsqucda y 
Rescate MarItimo (SMSSM). 
Para ci momento en quc se realizó la investigación pertinente, ci equipo de radio 
del SMSSM era obsional, pero para el año 1999 todos los buques 
obligatoriamente deben tener el equipo a bordo y en perfecias condiciones de 
funcionamiento. 
Paso a describir las casillas 
Sc solicita la marca del fabricante; nüniero, modclo y tipo; potencia de 
transmisión en Wats que es la umdad de medida de la potencia ciécflica; rango die 
frecuencia, la cual es la vibración del voitajc an fusion del tiempo, Ia frecucncia se 
expresa en ciclos par segundo o en Hertz cuando Sc exprese en Kilo Hertz (KHz) serán 
mil Hertz de frecuencia, Mega Hertz (MHz) serán im muon de Hertz de frecuencia, 
Guiga Hertz (GHz) scri mil millones die Hertz de frecuencia. 
Dentro del espectro de frecuencias tenemos las audio frecuencias (AF) y [as radio 
frecuencias (RF). 
4.1 ESPECTRO RADIOELECTIUCO. 
FRECUENCIAS 
3 	 Hz a 	 30 	 KHz- 	 Muy bajas frecuencias, MBF, VLF 
30 	 KHz a 	 300 KHz 	 Bajas frecuencias, BF, LF 
300 KHz a 	 3 	 MHz 	 Frecuencias medias, OM, W. 
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3 MHz a 	 30 	 MHz Frecuencias altas, OC, HE 
30 MHz a 300 	 MHz Frecuencia muy altas, VHF. 
300 MHz a 3000 MHz Frecuencias ulfraaltas, UHF. 
3 GHz a 30 	 GHz Frecuencias superaltas, SHY. 
30 GHz a 300 	 GHz Frecuencias extraaltas, EHF 
CUADRO 8 ALCANCE DE LA TRANSMISION 
DIA NOCHE 
ONDA MEDIA 250 inillas náuticas Hasta 1500 millas nuticas 
ONDA CORTA Mayor alcance onda media (irandes distancias 
4Mhz 
6 Mhz Dc 700 a 1000 mn. Mundial aprovechando ortos y 
ocasos para las anilpodas 
8 Mhz Poco más de 2000mn. Mundial aprovechando orbs y 
ocasos para ha anlfpodas 
12y 13 MHz Enbe 1000 	 5000mn.. Muridial pero a vccc3 nula dcsdc 
media noche hasta amanecer 
16, 17, 18 Mhz Distancias 	 rnayores 	 de Imposible en invierno a veces 
2000/3000 mn fácil on verano 
22, 25,26 Mhz Aliededr del medio dia rnwidial Ixnposible 
VHF Aproximadainente poco m&s de 30 Igual que ci dIa. 
inn salvo raras eXCepciOflCS 
FUENTE: MANUAL PAKA USO JJL LU3 3LKVIUIU3MUVLL MAJULIMU i L'cWVIL 
MARITIMO FOR SATELZTE. 
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En cada casilla Sc nombran los equipos de comunicaciones y ci radar. 
a. Main: Equipo principal 
b. Emergency: Equipo utilizado para emergencias 
C. 	 Lifeboat: 	 Equipo que se utiliza en los botes salvavidas. 
CL 	 HF tclegrafla: HF banda de ondas dccam&icas para Ia tclegrafia. 
C. 	 HF para telefonla: Usa on equipo de onda corta en ci canal 16. 
f. VHF: Banda de ondas métiicas canal 70 156.525 Mega Hertz (MHz.) 
g. Radar: El equipo de iocalización, dirección, pocisionamiento, medida de 
veioczclad de cualquier objeto que Sc encuentra en ci ángulo de vision, se puede registrar 
en ci radar. Consta de una pantalla fosforescente y utiliza la energia radiantc emitida 
desde una antena, su sefial choca contra ci objcto distante, rebota la sefial y es captada 
nuevamente por La antena, esta Sc puedc apreciar en la pantalla como un punto 0 comb 
una rayita, Sc pucde obtcncr thfonnación del objcto, tales comb: 
g.1. Velocidad del objcto que está en movimiento. 
g.2. DirecciOn del objcto. 
g.3. Distancia del objcto. 
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El radar trabaja en frecuencia ultra aka. 
IL 	 Satólite: 	 Equipo de comunicación que se encuentra en una órbita de 
tipo geoestacionario, recibe sefiales desde ci barco y las puede rctransmitir a distancia, a 
otro barco o a tiena y viceversa. 
L 	 Selective Calling (LSD): 	 Llamada selectiva, en este se anotan las 
especificaciones del equipo que Sc utihza como ilamadas alerta de socorro y oas 
ilamadas. 
j. 	 EPIRB: 	 Radio Baliza de !ocalización de siniestros. 
Ic. 	 On Board / Portable: Equipo manual de comunicación 
I. 	 Aeronautical: Equipo de radio comunicación aeronáutica. En caso de un 
sinicstro cuando se realice la büsqueda del buquc siniestrado Sc desde contar con im 
equipo de radio comunicacioneS para la comunicación buque y acronave que realice 
operaciones, pucde efectuarse dc modo que ilegue al Centro de Coordinación de Rescate 
a travs de una eStación costera. 
m. 	 Miscclâneos: Cualquiera otros equipos utilizados. 
Casilia ninnero 14. 	 Descripción de equipo receptor. 
Se debe anotar la marca del fabricante o sus especificaciones, el tipo modelo de 
aparato y la frecuencia en Ia que rvciba las sefaales, Si es en ondas métncas (VHF), ondas 
hectométncas (ME) y ondas dccam&icas W. 
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Casilla numero 15. Dcscripción de la cstación de radio del Sistema Mwidial de 
Básqueda y Seguridad Mazitima (SMSSM). 
Sc cita a continuación y detaila claramente los equipos, su frccuencia y uso. 
En Ia casilla correspondiente se debe anotar: 
a. Mama del fabricante 
b. Tipo modelo 
C. 	 Potencia radiada an la antena ósea potencia real efectiva, la cual se debe 
anotar en vatios o watt. 
d. 	 Frecuencia do trabajo 
C. 	 Emisión, estã relacionada con la hora a la que estos equipos transmiten. 
Casilla nümero 16. Se reflere a Is potencia de la fuente suplidora de energia 
elóctrica de emergencia. 
Sc anota si usa baterlas de acumuladores y/o si usa generador de corriente 
(conicntc directa). 
Casilla nümcro 17: Se debe anotar: 
a. Tipo do sistema do intercomunicación 
b. Tipo do contador 
C. 	 Nümero do luces do emergencia en ci cuarto do radio 
En is linea posterior se firma la solicitud por ci aplicante. 
CAP1TULO CUARTO 
ARQUEO DE BUQ(JES 
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A ARQIJEODEBUQUES. 
DEFIN1CION DE ARQUEO Segün expertos Maritimos 
Cabina, espacio de un buque Sc distmguen, ci desplazamiento, peso o voluinen 
del agua que ci buque desaloja, cuando esta sumergido hasta La [inca de flotación. 
El Arqueo o Tonelaje Bruto, que es ci voluinen o capacidad total del Navio 
El Tonelaje o Arqueo Neto, representa La capacidad ütil para el transporte y se 
llama también Tonelaje de Regisro 
Definición de Arqueo segün ci Dccionano Larouse flustrado p p 103 1996 
- Volumen interior total o parca1 de un Barco Mercante, expresado en 
Toneladas de Arqueo (2.83 m3) y calculado mediante reglas muy precis-as 
2- Arqueo Bruto, Volumen mterior prácticamente total de un Barco 
3- Arqueo de Yates, medida de deterrrnnada caracterIstica de los Yate, con ci fin 
de clasficarLos en vanas series 
4- Arqueo Neto, volunien que corresponde teôricamente a los espacios de un 
Barco utilizabies comercialmente 
B COMO SE DETERMINA LA MEDIDA DEL BUQUE. 
Para encontrar el Volumen de un Buque, y asi determinar Las Toneladas de 
Registro que se consideran para el abanderannento de La Nave, se deben conocer las 
medidas de los espacios del Buque Se debe medir mternamente, de babor a estnbor, 
desde la cubierta hasta ci fondo y de la proa a la popa, de cada una de las bodegas, 
espacios de carga, tanques y espacios que son utihz&los como lugares que van ha ser 
utilizados como alojamiento de Pasajeros y estiba de carga, lo que conocemos como 
efectos de comercio 
Se excluye de las medidas 
0 Espacios entre tanques 
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CuartodeMáquinas 
• Tanques de Combustible 
• Cocina 
PaiIoles 
Dobles fondos 
Tünel de la hélice 
Para los efectos de los Buques que transportan Contenedores y los cuales 
poseen una construcctón caracteristica a la de una caja, se medirá tal cual Esto 
también Se aplica para los Buques RO/RO (carp rodada) y pam estos se medirá el 
puntal, entre cada cubierta o entre puentes 
Pam los efectos de tránsito por el Canal de Panama y aplicación de los 
peajes a un Buque, que con antenondad se le hi.zo un Arqueo, bajo las norrnas 
Unificadas (UMS); si el Buque no fue constrwdo especialmente pam ilevar 
contenedores sobre cubierta y por alguna razón los ilevare, se le aplicará un 
diferencial par espacios ocupados sobre cubierta, ya que estos pesos agregados, 
aumentan el volumen de desplazamiento del Buque 
C DEFP41CION DE TERMINOS ESPECIALES. 
Pam comprender mejor el concepto de Arqueo se procede a definir algunos 
términos que se relacionan con las dimensiones del Buque 
• Proa pal-te anterior del buque 
0 Popa parte posterior del buque 
Si 
Piano Diametral Longitudinal del Buque es un piano, de simetria que divide 
at buque tongitudinalmente en dos partes iguales, simétricamente dispuestas 
respecto al refendo piano diametral 
Estribor es el lado del Buque que se encuentra a la derecha, mirando de popa 
ha proa 
Eslora tongitud del Buque de popa ha proa. 
Manga longitud del Buque de babor ha esiribor 
Puntal longitud o altura del buque, desde quilla hasta La cubierta. 
Eslora de Arqueo es la Iongnud de Buque medida sobre la cubierta 
Manga de Arqueo es el ancho màximo del Buque, medido en su secctón 
maestra, por su parte intema, es decir, de dentro del forro interior 
Puntal de Arqueo es el puntal medido en la seccaón maestra, desde el doble 
fondo, o sobre la sobrequilla, en su defecto, hasta un punto marcado a la 
tercera parte del bao correspondiente a la cubierta. 
D 	 CONVENIO SOME ARQUEO DE BUQUES. 
El convemo sobre Arqueo, de la Orgarnzación Mai-itima Intemacional (OW, 
conocido como el Convemo 1ntemaionaI sobre Medidas de Tonelaje del Buque 
(1TC69), fue firmadoy ratificado por los paises miembros de la OMI en 1969, pero no 
flue, hastael 18 dejuliode 1994, cuando se poso en practica 
El [TC69, utihza una disposición general para una uiuficación Universal en el 
Sistema de Medida del Tonelaje, el cual ha sido preparado por el Comité de Segundad 
Maritima de la Orgamzación Maritima Internacional 
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Se adoptan ties recomendaciones, las que se enumeran asi 
Aceptación de ci Convenio Internacional sobre Medidas del Tonelaje de 
Buques, 1TC69 
Uso de Tonelaje Grueso o Bruto y Tonelaje Neto 
Uniformidad en Ia interpretación y definiciôn de términos 
1. 	 APLICACION DEL CONVENIIO ITC 69. 
Las Adimnistraciones Maritimas, aphcarán lo tratado en ci convemo ITC 69 y 
podrán tomar en consideración, un espacio de puesta en ejecución, a lo que se le 
Llamará en ingles, Iiflenm Scheme, este se apiicará a Buques construidos después 
de 1985, a los cuaies se les exceptáa de to slgwente 
Considerando la regulación 3 de ci capitulo IV de Convenio de SOLAS, para 
los Buques, cuya qwula fue coiocada antes del 18 dejuiio de 1994 La 
Admamstración puede mantener La aplicación del Intenm Scheme, 
mantemendo las tasa antenores de pago por tonelada, en este caso solo se Ic 
exigirá ci Certificado de Radiotelefonia. 
Con respecto a los Buques Cargueros menores de 1,600 Toneladas de Tonelaje 
Bruto, como Sc midiö en ci sistema nacional, y cuya quiila, fue puesta después 
del 31 de diciembre de 1985 La Admimstración Maritima, puede aplicar ci 
lntenm Scheme, hasta ci 18 dejulio de 1994 
La Dirección General Consular y de Naves, por intermedio de la olicrna de 
SEGUMAR, lnstruye a Los Armadores, Dueños, Capitanes de Buques, bajo 
LK 
bandera Panarnefla, a ]as Compaftias Clasificadoras y Organizaciones 
Autorizadas, para que implementen el convenio ITC 69 
2. 	 ASPECTOS RELEVANTES A CONSIDERAR DEL ITC 69 
2 1 El Convenio Internacional sobre Mcdidas del Tonelaje de los Buques de 
1969, entré en ejecución para todos los Buques, a partir del 18 deju]io de 
1994 
2.2 Todos los Buques cuyas Qwllas fueron colocadas antes del 31 de diciembre 
de 1985, que han sido medidos de acuerdo con ]as reglas Nacionales sobre 
medida del Buque, para los efectos del ITC 69, pueden continuar con la 
aplicación anterior a las reglas estatutanas, que aparecen en los Certificados 
antenores 	 Esta regla se tomará, dc acuerdo a la resolución k494(XI1) de 
La Organización Maritiina Internacional( OMI), contemplados en ci Convenio 
Intemacional para la Seguridad dc la Vida en el Mar(SOLAS), A.540(13) 
del Convemo Internacional para la. Prevención de la Contamrnación por Los 
Buques 73/78 (MARPOL) y la resoIución A.541(13) del Convcnio 
Internacional sobre Estandares de Enlrenamicnto, Certificactén y Guardia, 
1978 (STCW78, eninendado en 1995) En ci caso, del 1TC69, este muestra 
en ci Certificado de Tonclaje, que no se aplicará a los Buques, el Certificado 
del SOLAS, MARPOL o STCW, a menos, que ci Ccrtificado original se 
base en el 1TC69 
2 3 La Administración Maritima, autoriza a las Sociedades Clasificadoras y a 
otras Organizaciones Reconocidas mediante la resolución A 758 de Ia 
Orgaiuzación Marituna Internacional (ONE) 
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Con relactán a los Cernficados existeites para Buques Panainefios que 
enarbolen el pabellón nacional, como se define en el articulo 3(2)d del 
ITC 69 y para Panameflos cubieztos por La resoiución A.494 (XII) tienen 
algunas oportumdades de aphcactón. 
Pam Buqucs de bandera panamefla, que posean ci Certificado del fl'C 69 y 
deben estar dentro de aquellas ventajas, esas Certificactones serán znváhdas a 
Ia oficu1a de Consular y Naves, y se tomaran a consideración 
Quicre decir que los Buqucs, que con anteriondad a la puesta en vigencta 
del ITC 69, pagaban una tasa anual, por ci impuesto del Registro de Nave, 
uso de Puertos yTransttos por ci Canal, a estos se les considcrará, Los pagos 
antenores 
Ejcinplo Un Buquc, que posei Un Certificado de Registro en ci que 
especificaba que ci mismo, tenia un Arqueo de 1,000 Toncladas y al 
implementarse ci ITC 69, aumcntó su Tonciaje a 1,300 Toncladas, no sufrirá 
aumento en ci pago dc su tasa anual sobrc ci impuesto para ci pago del 
Registro hecho a la Nave 
El cambto del Sistema Nactonal de Arqueo, por ci Sistema IJmficado ITC 
69, afecta a muchos Buqucs, que en conchcioncs antenores cmpleaban menos 
tnpuiación. Dc todas formas, se ye afectada la Nave aun sin que Se Ic haya 
practicado nmguna adictón en la superestruetura, o que se afecte en ci tamaño 
de Ia nusma, para estos casos la Nave siguc siendo igual, salvo que se le ha 
aplicado una nueva regla para el Arqueo de las mismas 
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Ejemplo de cémo se ye afectado un Buque, que Con aiflenondad al 1TC69, 
tenia un nuinero de tnpulantes y después de la aplicacLOn del !TC69, se afecta 
en el nUniero de tripulantes 
Un Buque, de Pasajeros con un Certificado pam ilevar más de 250 
Pasajeros, si tiene un recomdo mayor de 600 millas náuticas, necesitará 
CLTBIERTA 
I Capitãn 
1 Primer Oficial 
1 Segundo Oficial 
1 Oficial. de Cubierta extra 
• 1 Oficial de Radio 
MQUINAS 
I Jefe de Máquinas 
I Primer Oficial 
• I Segundo Oficial 
• I Oficial de Miqwnas extra 
MARENEROS 
3 Manneros de Cubierta. 
3 Manneros Aceiteros 
3 Miembros Certificados en el Departamento de Máqwnas 
Cuando el Buque ha recorrido menos de 600 miltas náuncas, se puede 
exceptuar 
• Segundo Oficial de Máqumas y Segundo de Cubierta. 
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La grafica que aparece en la sigulente pagma, iluslia el minimo 
requenmiento en segundad de la dotaeión en cuanto al niimero de tripulantes de 
los buques, de pasajeros y de carga general 
En la primera columna, se muestra, buque de más de 10,000 Toneladas 
Brutas y 3000 Kilo Watts de Potencia de Ia Máqurna. 
En la segunda columna. Buques entre 1,600 y 9,999 Toneladas Brutas, con 
una potencia de más de 3,000 Kilo Watts 
La tercera columna Buques entre 1,600 y 9,999 Toneladas Brutas y con 
potencias entre 750 y 3,000 Kilo Watts 
La cuarta columna: Buques entre 500 y 1,599 Toneladas Brutas y potencia 
de 730 y 3,000 Kilo Watts 
Qwnta columna. Buques entre 500y 1,599 Toneladas Brutas y una 
potencia menor de 750 Kilo Watts 
Sexta columna. Buques entre 200 y 499 Toneladas Brutas y una potencia 
mayor de 750 Kilo Watts 
Séptima columna Buques entre 200 y 499 Toneladas Brutas y potencia 
menor de 750 Kilo Watts 
Octava Coluinna: Cernficado para Buques de pasajeros que lievan mãs de 
250 pasajeros 
La regla, además se aphca, si el Buque a recomdo más de 600 millas, 0 
menos de 600 millas náuticas 
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MINIMUM SAFE MANNING REQUIREMENT 
FOR CARGO AND PASSENGER VESSELS 
CARGO AND PASSENGER VESSEL CERTIFIED TO CARRY UP TO 250 PASSENGERS 
	
PASSENGER VESSELS 
nsII V 
More than 
10000 GAT 
3000 kw. 
Between 
1600-99?9  GAT 
More than 
3000 ku 
Between 
1600-9999 GOT 
750-3000 kw. 
Between 
$00-1599 GAT 
750-3000 kw. 
Between 
500-1599 GOT 
Less than 
 750 kw. 
Between 
200.499 CR7 
More than 
730 kw 
Between 
200-499 GAT 
Less than 
750 kw. 
Certified to 
carry ann 
than 250 
passengers 
MiLes Ni es Mites Mites Mites Mites Mites Mites  
-:;;T-6W +600 -600 *6W - +600 -600 .600 -600 .600 -600 .600 -600 .600 -680 
Master 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
first Officer 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Second Officer - - - - - - - - - - - - - - 1 x 
Deck Officer
— 
 1 - ¶ - I - 1 - I - I - I - 1 1 
Radio Officer 1 1 1 1 1 
Chief "Inter 1 1 1 1 1 1 1 1 -  I I 
First Engineer 1 1 1 1 1 1 1 1 - - I I 
Second Officer - - - - - - - - - -- - - - - - i 
Engineer Officer 1 - I - I - 1 - 1 1i I - I lx 1 1 
A.B.See.en 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 
O.Seenen 22 1 1 1 1 2 1 2 1 - - - - 3 3 
WED 3 2 3 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 * 3 3 
6? 6 6  5 4 4 4 4 3 3 5 3 2 2 N/A N/A 
At Least an. (1) ee.r of the crew must have a R.dlot.taphana Permit or License 
At Least two (2) members of the crew must have a RadioteLephone Permit or License. 
UILL be determined by the Administration. 
If the first Officer is a certified Engineer, the Engineer Officer any be dispensed with. 
• It engaged on a voyage exceeding 16 Hjrs duration between two consecutive ports, an additional Radio Officer wilt be required. 
WED: 	 Qualified member of the Engine Department. 
6?: 	 If vessel are manned with Gemrgj Puroose Personnel, aLL other usLtcensed deck and engine crew may be dispensed with. 
11ote: 	 (1) If vessel is certified for WiS, the Engineer Officer may be dispensed with. 
(2) 11 vessel is certified for UrIS end engaged in voyages over 600 ma, One (1) GREO may be dispensed with. 
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2. REGLA CONVENIDA, APLICABLE AL CANAL DE PANAMA 
El Canal de Panam., se acoge al convemo de Urnficación ITC 69, que después del 
31 de diciembre de 1999, cuando La Repübhca de Panama, asuma ci control total 
de [a Administración, se debe adoptar un reglamento cónsono a! ITC 69 
El Gobiemo Panameño, se reunió y adiciono, un titulo especial a la 
Constituctón Politica, pam tornar en cuenta to relacionado con ci manejo del Canal 
de Panama, Para crear La Autondad del Canal de Panama y dicta la Ley Orgánica 
de La Autondad del Canal 
De acucrdo al articulo 9 dc la Ley Orginica del Canal, que sefiala 
La Autondad establecerá los peajes que se cobraran por el uso del Canal, 
los derechos y [as tasas por la prestación de servicios, asi como [as reglas pam ci 
Arqueo de Naves, que regirán en ci Canal, conforme a la Constitución Politica, 
esta Ley y los regiamentos" 
Qwere decir, que [a Junta Directiva del Canal, podrã, luego del traspaso 
total del Canal, adoptar completamcnte los reglamentos dc ci Convcnio ITC 69 
3. REGLAS PARA MEDIR LOS BUQUES EN EL CANAL DE PANAMA 
Tornado del CODE FEDERAL REGULATION (CER), CODICIO 
FEDERAL DE REGULACION, dc Los Estados Unidos, ci cual todavIa 
nge en ci Canal dc Panama, Comisión del Canal. 
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El procediimento para determmar el Sistema Umversal de Medida, del 
Canal de Panama, PCIUMS, Tonelaje Neto. 
El Tonelaje, seth usado pam valorar los peajes que van ha ser usados en el 
Canal de Panama También el Tonelaje puede ser usaLio, cuando la adecuada 
mformación del volumen de la Nave, no esta disporuble, pam valorar el cambio 
en el servicao de medida del Arqueo de las Naves 
3.1 CERTWICADO DE TONELAJE A BUQUES PRESENTES 
0 QUE DEBEN SER MEDEDOS. 
Se aplicará, a todos Buques que crucen el Canal de Panama, las reglas presentes 
en el converuo ITC 69 Se exceptia, a los Buques de Guerra, Diques Flotantes, Dragas 
y Buques que estãn sujetos, a una transición, a los que se Ic aphcará, la forma de medida 
trahcional 
Los Buques, que pasen por el Canal de Panama, serán inspeccionados por [as 
autondades e Inspectores del Canal 
Pam determinar el Volumen Total del Buque, se usará el PC/IJMS de Tonelaje 
Neto 	 Las reglas de la medición, se adzninistraran por la Comisión del Canal de 
Panama, el cual Sc reserva por necesidad, a la verificación de la rnformaciön contenida en 
el ITC 69 u otro sustituto, el cual se denve de un Certthcado de Arqueo de Otra 
Compai%ia o Sociedad Clasificadora. Pam reahzar la medición se, tomará en base al 
calculo matemático del volumen de la Nave 
Cuando se carguen contenedores, u otro efecto de comercio, sobre Ia cubierta 
principal, o se hagan construcciones especiales sobre esta, se Ic aplicará un diferencial, 
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midiendo el espacio correspondiente y proceder ha aiiadir este volurnen, a! Tonelaje Neto 
de La Nave 
E. REGULACION PARA DETERMINAR EL TONELAJE BRUTO Y NETO 
DE LOS BUQUES. 
1. TONELAW BRUTO 
Tonelaje Bruto(Gross Tonnege) (GT) de un Buque seth determmado por La 
sigwente formula 
GT=K1 V 
Donde V= Volumen total de Los espacios cerrados del Buque en metros cübacos 
K 0 2 + 0 02 logjo V (o la tabulaciön de la tabla # 1) 
2. TONELAJE NETO. 
El Tonelaje Neto (NT) de un Buque, se deterrninará por la slgwente formula. 
NT =K2 V,, (4d/3D) + K3 (N I + N2 /10) 
En el que el factor (4d/3D) no seth tornado, Si es igual o mayor que la unidad. 
El térmmo K2 V (4d/3D) no se tomará, si es igual o menor que 0 25 GT. 
NT no Se tomará si es igual o menor que 030 GT 
Vc = Volumen total de Los espacios de cap en metros cibicos 
K2 = 02+002logio Vc (o por latabulacióndelatabla# I) 
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K3 = 125(GT+1O,000)/l0,000 
D= Medida en metro en el centro del Buque de qwlla hasta la Cubierta 
d = Medida hasta la linea de carga de acuerdo con el SOLAS 
N1 = Nümero de cubiertas para pasajeros, con no más de 8 literas 
N2 = Námero de otras cubiertas de pasajeros 
N1+N2 = Total de cabinas de pasajeros pennitidas para llevar como se especifica 
en los certificados de Buque de pasajeros, cuando N1+N2 es menor que 13, N y N2 
sern tornados como cero 
GT= Tonelaje Bruto del Buque 
F. CAMBIO DEL TONELAJIE NETO. 
Cuando Las caracterIsticas de Un Buque, tal como V, V, d, N1 o N2 son 
alterados y cuando tal alteración resulte en un incremento en estas Toneladas 
Netas 
Las Toneladas Netas del Buque, correspondientes a las nuevas 
caracteristicas, seth determinado y se aplzcará stn demora 
El cálculo, de las Toneladas Netas y Brutas, se medirán desde Ia parte 
interna de la estructura. 
El Volumen de ailadidura, será inclwdo en el volumen total El Voluinen 
de espacios abiertos a ci mar se excluyen del volumen total 
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Glosano De Términos Utilizados En Este Trabajo 
BUQUE: 	 Vaso, vasija, recipiente uzilizado para transporte marftimo de mercancIas 0 
pasajes y el cual cumple con los caracterfsticas de estanqueidad, flotabilida4, autonomla, 
gobierno, navegabilidad, soIides estiba, estabilidad, maniobrabilidad, propulsion. 
NAVE: 	 Si se refiere aL transporte maiitimo seth la dcfiniciOn de buque. 
TRIPULANTE; 	 Personal de abordo, marmosy oficiales. 
NAVIERO: Persona que se dedica a la explotación del comcrcio marfthno. 
PROPIETARIO DE LA NAVE: Duco directo del buquc. 
FLOTA: 	 Nümero de naves quo trabajan bajo una misma compaf a 0 bajo bandera 
deuncstado. 
TONELADAS BRUTAS: Peso total de productos, sustancias, equipos y recipientes. 
En ci sistema majitimo se utiliza la tonelada métric& 
H.P.: Horsc Power, anglicismo utilizado y quc significa caballos de fucrza, se denoniina 
vW 1* 1  *(I$44)4* )4i W 4444)twlwae  
RRPL: 	 Ptcncia 21 frena, Qua es la sue la maiunana nuade rireducir tatalmente. 
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}LF. Onda Cotta. 
tr. : cmaa Meula. 
SART: 	 Transpondedor de Radar. 
Equipo e1efr6nico de iocali.zación pie utiliza señales de alta 
frecuencia, puede detenninar la distancia, velocidad, direcciôn de los objetos a los que se 
le dirija la sefiaL 
VHF: 	 Frecuencia muy alta. 
UHF; 	 Frecuencia ultra alta.. 
FRECIJENCIA: 	 Nümero de vibraciones pot tietnpo pie tiene ci voltaje Y/O la 
COIT ente e1ctrica. 
DSC o LLS.D.: Liamada Selectiva Digital. 
CCR: 	 Centro Coordinador de Rescale. 
SATEL1TE DE COMUN1CACIONES: Equipo electrônico clue se encuentra en ôrbita 
geoestacionaria, ci cual puede retransmitir las señales provenientes de tielTa a tielTa, mar 
a tierra, tielTa a mar, o de otras cstacioncs. 
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___ 	 Büsquccla y Salvamento. 
BPL: 	 Baliza personal de localización. 
CCM: 	 Centro de Control de misiones. 
QTL& 	 Transmisor para Ia localización de siniestios. 
TLU: 	 Terminal local de usuario. 
NAVFEX: Equipo ckctrónico utilizado en los buques para recibir scflales o mensajes 
impresos de estado de tiempo, ayudas nãuticas, mensajes de socoiTo, etc. 
KHz: 	 Frecuencia en miles de ciclos por segundo. Kilo Hertzio& 
MHz: 	 Frecuencia en millones de ciclos por segundo. Mega Hcrtzios. 
GHz: 	 Giga Hertzios, frecuencia en 1000 millones de ciclos por segundo. 
EPIRB: 	 Radio baliza o faro que se activa automãtica o manuahnente, envza sefial 
de awcilio con cobertura global, se usa para la localización del rescate. 
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MAOULNAS PRINCIPALES: 	 Maquinaria utilizada solo para 
propulsion del buquc. 
CONCLUSION Y RECOMENDACION 
Para la creaciOn de wi ccnfro de Seguridad Maxitima, se debe tomar en cuenta lo 
siguiente: 
1. Recursos Hurnanos 
2. Centros de coordinaciOn 
3. Umdades de salvainento y hicha contra la contaminación 
4. Actividad docente 
5. DifusiOn y comunicaciôn 
La pucsta en marcha dc wia nucva poiltica con rcspccto a la ctra1cgia marl tima 
de Panama. Dcbe tomarse en cuenta la Segundad maiitinia todos los aspectos que Sc 
rejacionan con las actividades maiItimo - portuarias. 
Se debe crear en Panama wi Centro de Servicios Especiales de Saivainento de la 
Vida Humana an ci Mar y de la Lucha contra la Containinación del Medio Marino. 
Dc forma general, la actividad en materia de "scguridad de la vtda huznana en la 
mar y protecciOn del medio ambiente marmo", se debe encaminar a la intcrvcnción por 
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razones de emergencia prestando auxilio a buques o embarcaciones quc, on mayor o 
menor grado se enconlraban on situación de pdigro, e involucrados on episodios de 
contaminaciôm 
Se debe producir un control de tráfico maiitimo. 
La tarea de supervision de las denotas quo siguen los buques en aguas de 
jurisdicciOn panamefia debe permitir registrar las transgresiones al Reglamento 
Internacional de Abordajes de buques para miciar la tramitaciOn, a fravés dc la DirecciOn 
General de Consular y Naves o on ci caso a la Direccidn General de Marina, de sus 
expedientes. 	 Esto se lograrla con una administraciOn eficiente, que controle las 
rutas utill7ando al radar y patruliajes par Guarda Costas. 
La tarea de gestión debe teneT im alto desarrollo, acorde con las previsiones y 
reflejando on la consecuciOn de una infraestructura humana y material quo haga posible 
la mateziahzaciOn de estc sisterna alcan7ando los esiándaies sumlares a los de paises mas 
avanzados decanos on esta actividad. 
A continuaciOn se exponen los procesos quo se deben desarrollar para agnipar on 
las diferentes areas de gcsti& 
RECURSOS HUMANOS 
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Sc debe ilevar a cabo la eslructuraciôn de efectivos por Centro, en 
función de su acthdad y del nivel de equipamiento elcctrónico instalado, contando al 
finalizar ci ejerciclo con wia pt antilla de expertos quc rnanipulen los equipos, de acuerdo 
a tm adiestranuento para oficialcs mercantes o personal calificado del sector mantimo. 
ACTIVIDAD DOCENTE Y DE INVESTIGACION 
Crear un centro de Adaptaciôn para medios de ensefianza de wi Centro de 
Seguridad Maritima Integral a las nucvas tecnologIas, con la mcorporaciôn de 
sirnuladores de navegación, comunicaciones, control de Wáfico maritimo y Iucha contra la 
contaminación, dcsanoilando la infraestructura para su instalación y pucsta en servicio 
del Centro de Control de Tráflco Maiitizno y ci de Comunicacioncs del Sistema Mundial 
de Socorro y Seguridad Marl tima. 
Los programas de cwsos quc so impartan en ci Centro debe concluir con las 
siguientes materias: 
Sector Mar / Lucha contra incendios y supervivencia en la mar, del Sistema Mundial de 
Socono y Seguridad maritimo operador de Salvamento y Control de Tráfico Maiitimo, 
Mecnicos, Maiinero de la Guardia Costera, Arinadores de Buques, Operadores de 
Embarcaciones de Salvaniento, Vigilancia y Salvamento de Playas, Patron de 
Embarcaciones de Rccreo, Patron de Hotel, Foimaciôn de equipos de scgunda 
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intcrvcnción, Rescate y Salvamento, Organizaciôn 
	 y 	 coordinación 	 de 
emergcncias, Mercancias peligrosas, Extinción de incendios, Seguridad en emergencias 
para bomberos profesionales, Voluntarios de Protccción Civil. 
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SOLICITUD PE A8AOERAM1EWTO 
Pana,ncf, 
Seño' 
Muttrto de Hac4eIIda y Teswtu E. 	 S. 	 V. 
Sciio Mtircittr,: 
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NOM5RE CE LA NAVE 
	
PROP1ETARIO 
NAC1ONALICAP 
	
RENUNCIA 
	
RESPCI4SA8LE CIA. CE RACTO V VOMICILIO 
VTMEI'JSIOHES PRINCIPALES 
ELORA 	 METROS 
MfrV1(A 	 METROS 
IIL'JTAL 
	
METROS  
TONE LAJE 
FAir) ('118 
8RUTO 
NETO 
SERVIC1O A QUE SE PEPICA LA NAVE 
CARGA SECA 	 CARGA 
LLQUIVA 	 PAS4JEROS 
la CLASE 
2a. CLASE 
3t. CLASE 
CONSTRUICO EN 	 I FECHA 
MiXTO I PSCA VE I CE SERV1CIO CE 
CONSTRUCTORES 
SISTEMA CE PROPULSION 
CLASE Y NWJERO CE MAQU1NAS 0 MOTORES 
NU(CRO V TTPO VE CILINCROS 
MARCA 0 NOM8RE CE LOS FA5UCANTES 
VELOC1PAV CE LA NAVE 	 CABAL LOS CE FLIERZI: 
INEORME APICIONAL 
PARTUSC) CE LA V ECaGrMERArvE CONSULAR V CE NAVES 
AS1C'lAC!ON CE: (A) 	 rATENTC rOvISlONAL  
(8) 	 LETRAS PC RAVIOTELEGRAFIA  
(C) 	 LETRAS CC RA['TOTELEFONO  
FIRMA RESPONSABLE 
VTTIbUClObi: 	 O&c9vca4 • VTRECCIObI GUJERAL VE CO?4SULA1 V DE NAVES 
Vuptieack. CAPTTAJITA VEL PUERTO CE PANAMA 
T&q,Lceado.REPRESENTANTE CE LA HAVE 
REPUBLICA CE PANAMA 
MINISTERIO CE HACIENDA V TESORO 
DIRECCION GENERAL CONSULAR V CE NAVES 
MARINA MERCANTE NACIONAL 
TELECOMUNICACIONES UARITIMAS 
SOUCITUD CE LICENCIA PROVISIONAL DE ESTACION DE RADIO (SMSSM) 
Application lot Shp Station license 
Por_______________ 
IpIc,a& CANI O M&D PPI(Tam a 1CI 
- i uotüR€ oct. BARCO 	 2. OiSTiNTjvo DE UAMADA 
	 3 CLASE DE BARCO 	 - 
NnooIv.is.q 	 ICMI9i) 	 (Type of vassal) 
4 LIAItADASCIEC1IVA 	 S PATENIE No 
	 6 TOflE1AJEU1O 	 7 CATECORIADESERV1CI0 
(Pltn1 No I 
	 tGioii Tqcl 
	 tSerco COrYl 
C PROP1ETARJOYOOMJCflJO 
	 5 C0CES1cAbOY(,.JMICIUO 
	 JIO AUTORIDADENCARGADADE LACONTABUDAD 
"gTIs 4 address) 
	 (N.i £ Address ot Lens..l 
	 tAcc19 auy 
WSW 
GmdIsl 
LU1DACI0N No 
Rocoipi No 
VALIDAHASTA 	 FECHA  
oasEpvAClon SO1.OPARA USO DC LA OcICNA 	 SOt ICITANTE  
tSyI.i'i 
EQIJIPOS DE 	 COMUNCACION MARINA 
1. Havtex (Rx) 
2. Receptor ISO VHF 
3. incnarsat A 
i. Transmisor LSD VHF 
5. Transceptor VHF Nr. 2 
6. Loran (Rx,). 
7. Receptor ISO 
8. Transceptor OC OM 
9. CPS (Rx) 
10. Transceptor ppal. VHF 
11. Antena IV 
12. Receptor hG 
13. Vigilante 2182 KUz 
1. 	 Radar 
15. Radar 
16. Transceptor VHF fir. 3 
17. Radiogoniometro 0 
.4 
COMIJNICACION EN CASO DE ACCIDENTES MARJTIMOS ALERTA EN LA VECINDAD 
,i•a.ili',. 
L01114 • 
M Mi 
OP. Buazi pirsasi di IocIOLiclOn 
CCM Centro di control di ,TSJOn.R 
CCS Centro cacidinadar di salvuminto 
RLS Ri4bifl&. per& Is IOC*UiIdón di 
abilsaino. 
SAR Oususda y uvimSntO 
TLS Tr.ftiOt pars IaIOCiUZ$Cidfldi 
ainkstrus 
YLU TstmMslloc*Id,uiuutio 
Fuerzii SAR 
0 PL 
S 
SERYICIO MOVIL MARITIMO 
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